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n apréciable colega local, ^Nuevo'
míS ílaÍ  mucho áloe te-! .Jvvbaftop'Rbbubuoaka sb MJLlaoariremotoe p»i muy un^meale» que »eaa. i , Cpnfar$ncia
íQue 8é acaba él rntíndo? Bueno. DeBd%! -L* Jq[nt% diiectivade eeta aeociaci<ín ih-j 
queaeietí ala  lectura de un,drama de ciet-Svlta á lodcS j¿e republicano* y Srepe»Sl.1 
to amigo ealoyiámíincidoífe ,na a s tl« ,a o M á n M .Í ,íS S p i^ lr t3 ô
Notas africanas
CURA L A S  EN FER M ED A D ES  D E L A S  V IA S  R £ SPiR A T9Rl.ttS
E s p e c i a l  p a r a  l o s  C A T A R R O S O S . - E s e p ó f U l a  
M a t p i z é - E s t e p l l f  d a d  ü e m e n l i i a  y  R e u m s
N O  S E  A D M IT E N  E N F E R M O S  D E  T IS IS  0 T U B E R C U L O S IS
Pídanse folletos de los Baños.-GARMÍ]N, 37 .-MA.LAGA
JuíUa'^ ^ las geetíouee tan acertadas de la | La Sentencia faé favorablemente ácogifliNi
VARIAS NOTICIAS
Melilla 27. Abril 1906.de euceder, , I ciudjadapo .JBnkqae Tejeró' eobre el tema $ tt ----- — -----
fuíiñ huBÍiin ni nrírñ¿P/i tvt ^  eterno bajo el 80lt;«Por qué 8<ár libreaenaadogV. el nrAvírhrt i , Ra dhtrado en esta rada el buque imne-
Ayuntamiento las|domingo29 ¿tól ooJrlSe,álasocho y m e - r e m o l c a n d o  un cáraboaprestóo 
fa-i discus énea sobre la«eplión'a^uíbSrati- difdela noche, enVu^cal^^^^^^^  ̂ |cercaAeí,C!abod6 Tres Forcas. ^
Wy M  jDFi,S.^Ípctóne,s lo^planta- ? lo* contervadores, medlánie la repelí5 y 7, principal. ,A»
¡p eí Gobierno iíberftl que presi- Méldu del abrazo da Veiga*a,t ¿No tocan á<
Junta.
Un aplauso sidcero al comercio de Ca­
taluña y otro & la Jauta Fermanente de 
festejos.




rOfliSO, tanto por ser el primero, 
ijnto poj* reyestÍF cd.racteres espe- 
es.y estupendos acerca del crite- 
con qué se interpreta y aplícala 
IpQpular ^ej, es digno de que la 
■ensa tbda se ocupe de él, y llame 
rminantemente 4a atenoióp (^el Go- 
lierno.
-,Arí^R-y';XlitiFR|i'
¡U CUEliU DEL SASTRE
—Señor de...




ELSir^f ba, cañoneado nuevamente los 
terreuosrqnmediatOB á Bocoya, incendiando 
varips.adnarea y cansando algunos muer- 
o's 7  h^doB.
Autelosrreqaejrimieptos del general Ma­
rinas pai¿ que abandonase el puerto ó en­
tregase el cárabo apresado, el buque ímpe- 
,rial,optd)por marcharse á Saida. 1
correspon
|ptes A loA días, 16,17 y 18 del có 
Bnte mes, un articulo titulado 
I  oZ rey! reproducido del número 
|l.f de La Mustración Artística de 
jlpna, qpp vió la luz el'día 26 de 
nembfe de 1888.
|B,1 artícpio mencionac^o, que ll^ya- 
’ ’ pie la firmado su autor,<<esori- 
¡̂ 1̂  de don Luis Mariano Jpsé de 
^^T&'(Figaro).
I^te senor—y lo hacemos constar 
rque, aun cuando parezca mentira, 
^'ayía hay quien no lo sabe—-fué un 
Btre escritor, un famosísimo críti 
,̂ o, un inmortal literato que floreció 
. , . : ^-reio del siglo ante
1809 y,4)iata desgra- 
patríaS, á las que se- 
%i^mtÉÍÉ hubiera dado más glorik 
y.ino«ibr8día,-tuvoi4a fatal oc,qmp<# 
de suicidáis en Matdrivi^el.año 1837̂  
¿Quién^bía de decirle que sesen- 
' ta y ntií^^fios después, estando Es 
i constitúciénalmente 
un jiartido que se llama 
fócratá, ñábíaú dé éer considera 
|s i^  arlícplps éQmo penables, tnéi 
™  una ley restrictiva que sé deja 
peed de tan absurdas intérp¡re 
les?
lecho iCon Solo relatao^lo-^^^- 
1 ^  lo estupendo, de comenta
sji ñu las obras para el cambio de tráCáióa 
de los traovias?!'
BEiperemoB;, piiesi, los. terremotos, adop­
tando una postura «cadémica,ó cuando me­
nos, más cómoda que la de naestro mcálde 
en el municipio.
X  luego ¿quién sabf? puede ser que de 
las contracciones de mamá haturaleza sa­
quemos algún beneflciojícomo, por ejemplo, 
que s,6 abra una Sima en la plaza de la
Aduana y, serf«agüe á la^jnútll policía.  ̂ , _________ ___»«-
¡T no digo nada si se, abro alguna en laljOnéntra usted vestido, y un bombrt ,vestido de Náufragos.
iia Ha Raa A»n*«r. ^ -I A Sa paia osda|,unjastre, I  Dichos señores cumplimentaron á Ji
nxuA A A . XI • . pero hace ya tres, años que es-Sfj^^o^’̂ sles de eSta pkka, lád fcdgáés'l
¿Q.iíO dlcee, lector? ¿Que'l é̂jos de ocurrirpaba usted desuTjidO. §povolvie|on la visita. ^  ¡
asu el Ayuntamien|D. se tragaría á la simá?f —lYa lacreo! y esta es precísaménte-una^ La representación local de la expresada«    *®-*SíSÍgl!liÉtíl:.''̂ á»rsí̂ 44sAa‘'.-fcí**. ■ «.•w.al-s.a j A..-5:i
D E U  EOlCrON
DE AYER TARDE
i L u d i ^ c l a
EL CRIMEN REL PaLO
A bordo del crucero JDsñn Marta ds ilfdii-f Wn 1 - 1  ^
F, hanfiegado á esta plaza los Síes. Novo constituyeron
por el numeroso público congiregí|d6'en Ih 
sala, ’ „
£¡1 procesado, que durante el juicio ié  
mostró tranquilo y sereno, escuchó 1» séhr 
teñóla sin inmutarse lo más mínimo;' >
Tan acertado veredicto es acreedov 
aplauso de todos, y exhortamos, á los jaeoüis 
populares para que continúen por ^  
mino, hasta conseguir aminorar en l^poi'H- 
ble esa interminable serie de delitos Ae smn̂  
gre que casi á diario se cometen en 
hermosa ciudad. '
Contra el matonismo no eabe Dtra> cohi; 
que la guerra sin cuartal. >An4|
han fiegado á esta plaza los Síes. ovo hovíós”tríhnn<^ArHTn.«!L’’''t" “!:“^®'°° 
y Colsoit y Gorostidi, que componen la co-hi.i«iAni lALianAAfAéa ..;ia i.> ji ai.i___, 7.**1'®* 1? ®ausa Besruida.contra Mutínsi'
ÍM citpdo diario de Málaga, líüeétro h « »  fjicuó
i& ado  colega, publicó, dividido eu Sanf gus|to y.s? epguWeal yan-|h9fUece^^^
L s  en ene húmeros’ c r r Z o  l . t.
—Porque acabo de levantáime y me en- ’mí«iAu h»epectera de* la Sociedad Silva- Moñtea*Tnmfi ^" • ' ^  ̂ -..... V ^amoique^deuni^manera'JiSX. »
Puede, puede. 
Son machas J 
ciónmqnicipaii.
- ' . ■ . 1,; . .  «C9Aai4 ha bftgo todas las noches ál scoBtarJé^®®l®^®?^̂ ccibiíá en bíéve huevó máterial i
bon uchas las tragaderas de la coipora- |me. jDesnudol. . . Prloleral - -  fisé es el
yiolenta en }a Barriada 
del Palo á B arnardo Ojeda Córpedes. 
‘Todos; los vecinos de ia pintoresca ba-
jrriada ocupan el local de la amplia sala pii- 
indignación que en 
elróB píodojeVa él shcésb. •
AmnooT
NO ES ESO
picactoy práctica dé V. E. ño coúsenílrán 
que ae le engañe como á un cbino.
Nos. coos^ que á consecuencia de la 
campaña de la preOsa, la policía há recibi­
do órdenes de prenderá loa timadores, la­
drones y carteristas de oficio que andan
■tino del ho¡mbre, nacersín camisa... ¿Cono- 
ĉe q^ted alguna^ua h^ya venido al mundo 
'pi, siquiera en bsjta? ■
DíjsDí.Pigro »yo soy sastre.  ̂■, 
.jPerfeciameotél quiere dedique está 





En el i^mpamenio dd Pretendiente hanfréná.
ntegran el tribuharde Dárechó íos seño- 
Sioxiz .̂NáyA'rfo Txujlllo :y Sjunz Aesó-
sido rob las varias Cijas de m«olcioñes| Lá acusación pública está repwsentadaAdi ll&̂vqUfií ÚltiniftmAnt.A AlIiRilca vla-mStiAv
Suponemos, Sr, Gobernador, que aun 1“®? ,®í*®®tíón de poliefa urbana, y yo hade 
cuando la policía intente hacerlo, la pers-fteifg® que ver con éTAyuntadietoto.
señor Callejas y la defensa del
la Mar Cpcs. I esíá á Sargo dei 'señor Estrada.
Noticias locales
reo
•  •  ̂f i i  h eeho
ministerio ñacal refiere eb hecho de
®u, jl,parque de Hernández se está insta­
lando un teatro de verano.
En breve funeionará una .compañía de
gmnema _____,__ ,, ,.—,9.,_______ «««» ■ • -- i
Írepaítóa—como sé lÉoé eh eí el díá q^e Adán yEva,l)ÓK
(co carceíaxió—y séfcáh diestrÓS en íéll?**®®®® que no son de éste momento, des- 
foficío, gracias á la édácación del AHtAhiAni-? cubrieron gne se bailaban desnudos,- entoh’
 ̂ W ai-íM as ^instruídA-quenstedéi
|kfo debemos hacer algunos;
[ ley de jürisdieciónes se ha pro 
ja d o  y piiiéstó én tig ó f él díá 2 5  
‘actual; egdeqir, siete día<« despijiéi 
|la aparición ep .N ^oo  ífia r io A ti 
liculo en cuestión.
Ll texto de la ley seguía en la; Ga 
|h  una real orden de la presidencia 
: Consejo de m inistros firmada por 
geñor Moret, en q u e  con toda éfi- 
1 a se YécdúiiéiidAía prÚdencinV la 
lupspeccióh, el tacto, la séréhiddd 
juicio, fa  tranquilidad^ dé Aiiirup 
n  ia interpretación y aplicación dé 
lévadey, recordando que su  íéifa 
ir itu  sólo se inspiraban en i la  ne- 
lid de reprim ir y castigar los de- 
intra 4a patria y el ejercito.
Ih presidido esas circun tanCias 
H I||iito récqiQÍeh<ía el Sr. Motét eñ 
^ ^ * 0,dé4l|íitijÍjB|af ^éhp articulé? 
píflUa p ié  né; ^ ; püéde
§pbe ser ese el prit^íío en qué hEan 
‘ spirarse los encargados du iptéí 
r y aplicar la léy, confudiendo 
lastimosa y dépíéiÉableménte, lo 
es mera crítica de« detalles y ̂  
ianiz^ción, con lo que realmente
myio á̂  lá irish^
pese elGQfeier^penéste casó qué 
gihios y que es .el primeré qúe sé 
eéniaaplicacióhdelaléydeíjú-
pónés, y vea si es pusible que 
ibsista sin ser un  continuo ma- 
I de coBflíéto^ si se  le h a  de 
|dando ta n  absurda íhtebpi^ta-
y timoá. qué están óéüwíendó. á díário con 
eácajidáToy Alirria pública; és’Abilbs pX 
ijáros de cuenta, que ni.van por ahí deeasi'A^*’* 
tTaLĵ Qs, loé quicios de iasfi “ lá  pédiíe su cúentaljSantb Díoál ¡No
puértés, hí Acúbrucadés enlos .ríácéhék^defé^® í^edái más? que veri... ¡Pedir lAénents 
iláé vías públicas, á Ícfs yerdgdé:roétÍi&̂ ^̂ ^
nq dcoimos máé, espéran 
• la, qpipión de otros céle 
be todo de la prensa de Ma-
lA , operaciones de carga y descarga.
¡po á ustéAbsoe tresáñoa, y yala cuéhts e s '' " “ ' “ »
jla r^  j, ; r 'V ; ': '  ̂ i ‘ í ^ '
^  iVea ostiSd qué, éri^  ̂ tan slngu- 
^rl;.'. Todos los días mé visló yo Â mf nd's-
uivEi 7 vi i,ts ai, K a n u  2ĥ ® y he tenido ninguiíá cuenta cons*ii*znAiA «... »i c . a___ 1"
sueltos por ahí; pe^ ia policía, para hacer I f  jg®- Ademas, si la cuenta es larga, cór-Lue figuiaU tfpteSrl. GMcml 
que hacemos, sehadedlcado’ á'recojér y áP®̂ ® 9 l̂®d por dondequiera;,jCabalmente es* ^
méteren la cárcel una porción de polfos, 7 Uspe lás tijeras en la mano,
betuneros y vendedores,de peuódicos 
dos con sus correapondienies motea y ai
fingiendo de esté‘modo haber cumplido el I' — ro  siga usted adelante... Es un priiici. 
servicio y las órdenes recibidas. IjPi® de derecho providencial que el que la|i
Pé76 hoés ésó, iSr^Gbbérúldo#. EsOs'dVP^^ la pag' ... uated 1% ha héfihbr pttesfL ^ *  ®“ P*̂ *'*̂ ® elenibarque dé moros con 
tenidos no son la verdadera «a'dabíera délllí^^Mr Pagúela usted y asoato cohe  ̂ P®®’’*é®A’ 1« recolección en la Argelia' firán-
Itltáb, deí robó y’dfei mérodé^A'quienes i»'*y I-i •^¿Dé^manera qué ulí¿t6di«qaiere %eBtii«e|!P®^
^ae tener á baéh'Veóiiidóííf''' '  ’
 ̂ NjieyapieMe-.ha .llegado á estallada el I E l ,™ ____
nó logrando! autos én la forma siguiente:
tarde dél 25 de Marzo de 1995 se 
presénfaron,varios véciños del Palo en el
pú i , to-1, “ No nos entendemos; 10 due digo es que i J  ®*' 
é lias,«J® hé,hd®ho ropa por valor de... Id  ̂ ®̂̂ C®“*®j® muiiatros de lós
ll No n i-l^*̂ ®®® ®*̂ ®®’ '
*hí® eonocido por lás cuatro esquinas, 11er 
vando cinco arrob.3S de pescado, y propu­
sieron á Bernardo Ojeda Céspedes allí pre­
sente que se quedara con una parte del 
pescado, como así ocurrió.
. Go^do se préparaba el Bernardo á hacer 
_ la distribución, presentóse Matías MontesProcedente dé Téng4r'"há lR>ga'do el e!x- istri i , r i^eñt s  tí s pt s 
esidente del Gon«eiE> Ha mtnifltrnÉ 'HA liSa i -lorné, manifestando que él quería también
,.particípaydel.pescadQ,. á lo que todos los
rde bálde?
Esqa mujchashoB, |É  efecto,.sufriráa onap -^¡Lógieá, s ^ r  ipáesbro,. lógícat... y so- 
««íMiéHa en la cáréei iaégó'éé4 é* d¿iá está per-
Es tanta la competencia qué sé hacén' los 
jármadores de barcos, que el pasaje háéta
iOfán sólo cuesta dos pesetas*
Pi Pl&LO
p r o v i n c i a l
es
Mas repétimós, Sri Góbéri:éi,dér,' qué 'hél?®®. ®bras dé misericOrdiavies ofreció una 
,á ósóé' desdichados^ ^di^oá de u h .co-ll^®j Ahorabienj^ ¿quiere ser, usted menos
ír.áccioh8l,‘peio’ ho dé’tihá''é¿r^ una parra? declárese usted: alcornoque
munda é ínitíorarcqmo esta, áloB *qúe'dé-^y
be dfeíener la'pQlicíAp^^ lós, xobbs l “ « e^b  hilo» ' e ^  , es, andar por Ips
rr f w r t A _' ínflAfC_.:/vA. VIA ÍNAvr m̂ as fw nA  n-»i
Esté organismo se reunió ayer tarde, ba- 
ijo la presidencia del Sr. Gaífarena Lombar­
do, asistiendo los señores vocales Alvarez
____ _ JNet, Ortlz Qnifiories, Núñéz de Castro, Sal-
ioaaa.,. no soy más .que uh máéstróAél,^^®* Mu^hn Valahdiá_y
sastre acreditado que viehe á pédir su c u é n - ■
Tjsab aj OM.—Aunque - lentámente avttu^ 
zan los trabajos que para la instalación dé 
la línea ferroviaria de Málaga á Torre SAI 
Mar sé practican en la* inmediaéibnéá, ÜA 
la Cala y RiOéóia de lá Victoria. - 
ReolatjiERrlsínto.—La Comisión mix-̂ : 
ta da rdclútámiénto ha revisado hoy los ex-<'- 
pendientes de los mozos del reemplazo dé 
1904,pertenecientes á Málaga y suanexiado 
Ghnrrianav̂  ..  ̂> • “, ¡t> ¿
C a» o # .—En breve se publicisOrá nn 
bando de :1a' Alcaldía, determinando.los^xe-' 
qoiaUos: que han de Úenaraé eulas' pflcihaíK 
del Ayuntamiento para registrar como iaiéa> 
íos carros dedicados al servicio dé las flá-r
cas rústicas. -.........  .
. VlhKl|fc«.-rEL¿teoieote:de«lcaMe del did' 
trito,accmpafia<m de! arquitecto municipal, 
estuvo bpy en Churriana.. • , .-i-'
j Ei primero hahecholá désij^naéíon de laé 
personas que han de constituir íá junta pa­
rroquial y el segundo ha tomado nota do 
las obras que requiere Ghnniáni con máa 
urgencia. ^ '
A aoelRelóR  d n  d»pRRdí«nteR;^' 
Eh su local social se reunirá mañana do­
mingo,á las doce^ la directiva de la Asocia- 
cióh.'. ' ■  ̂ j ■'
A la una de lá tarde- se ; éélebjiiaiá-̂  juntiâ 'allí preseutes prestaron su conformidad.
; Cuando él .Bérnardo hacía él reparto ,̂ sélíeu®'®! ordinaria 
isuBcitó tina disputá entré éste y él Matías, I Bpd^.T-Ha Alháiuía' él Grande se ha 
y conociendo todos el carácter del mismop^^kesdb la boda 7^  la séñóritá Máiria'̂ dé 
;!e hecharon pescado dei que tenían en sus 11® Cpccepción Jaimé Herréro con e! joVea 
ipanaatas, no qúériénffolo toihsr él repetido i de'ésta localidad dba'B:afaél Ghtiénrei Sfti-
res, caíterietas, eBpádi¡Btás,̂ :̂é̂  ̂ etc.! A
coññdéntéé déahs6Íata'boiáÁ^aa,.y léallM^
Es lo inismo; yo la traigo para que us­
ted la pagne;
Después dé leída y aprobada él acta dé la 
psééión antéllior, adoptáronsé lOé síguientéi 
jacuerdos: ■ ■ ■ . , /  '
. Aprobav la ctíéútá munlcípál indocumen- 
ítada-de Cómpeta del primeif tririeatré del 
conténte año.
y los .enviaba fP®'®táménté, A la sála púbÜ-| sjeuipw una obra de misericor
ca4 ® Audiencia eh!día8 .d«.yis'tad̂ ^̂  qú^re Usted? ¿Poner á p j íé é io ...
sas impoitántee», íp podrían cohtár ¿béás tüulo d® qué?i¿ A titulo de que
eatupéhdáénné .allí scvOyeó eúl|,e los, ásL|^*  ̂®~ ¿fíulén lé'ha concedido á
dgos’aflcibhados, uupjsonj qbmb̂ ^̂ e ñabido!|®®‘® ■ a^® ®*P®cular con la decen-
tóda la fro^a dei .hámpa' de M!onis0^O^ pública? ¿Qué éspecíe de usura es la
Ahlse ha^ia entre éllos 'de, ja s  pretende^ usted imponer el pudor? En
cias que cada cuál tiene para.mé ;]q récft-f*®*^^®“* Jduées lo que usted quiere! 
mipnd®ú ,y deñéndan ¡enéasb de uim das- | |  ^U^®*^®y hagé ius-
fávQ reíys^éi^^  , ,, : ,
recluidos. mÁÍuaménte:,:déi protecciones‘de. “ iGargo!... Señor.mío, .si yo,be hacerme 
personajaey pérBonéjifî be»̂ . idélaimafcs^^^ a qúé^sa toma ustedila molestíAi 
ñor GÍdJerna&r! V ; , * ‘
dbh 'una batida btén‘ofgaiaizada,,¡q^^ «ueétiónéstá^réducidaáqueiaflcje
cuerda se podríanaca? d® J l í  en mi ̂ a  u s ^  él bolsüloi; ;^ ; .
gente maleante no recibiera con,una cónñ,tí i j   ̂ í ri
n^la ,yoxde al»»nMVl i  ̂ t  ^  ^
Eniétean pl Sr., Gobernado? dé la. y^da-fl ̂  ^  . uétíéd mé cosé....
dera;ñ%0ÍbUi dei lo8 detSpidoai éatos'diaé ylr"® parece á
vprá cómn , ní,por sns antécedentés pi M ea|récbo?,
su historia són lós que déh6?íán,;jéatiut * ®* 4 duien toca aflojar /él
: - 4 hí tiene uated lo que es la desmoralir 
zación dé éstos tíémpos^vestir al desnudo tadai¡ne Benalauiía dé 1904.
Cî lminariiconî mu t̂á' á lon!alcaldeB de 
pTalle de Ahdalajís yCartagima, por no ha- 
' a? rémitidé la cuenta municipal documen- 
:íada<ded903i r ;
Quédar enteradoa del oflcio del cónsul de 
Italia en esta plaza  ̂d®̂ do gracias por el 
acuerdo dé la Corporación  ̂ expresando su 
sentimiento pon motivo de las víctiidas 'óca- 
áloniadas poíM'la erupción'dePVeénbib.
I Ysefiala? ,el día li* de Mayo ípara cele- 
|>rar'la primera sesión-de dicho mes.
Sé la sesión.
, .,?7
ipejoir marca de oeménto portliaud oohoóida 
vententéi icApldó; Géniéiitó jbláinéó. 
i ¿ D o la re s  p»é» C0 iiáeiii4oa'‘ ■'
i Fípoioa ébbhónUcbs, oonyéncIbnMés. 
PepositaridJgoi^rMeasÁ dé DfeÉjb M«r- 
Ifn  a|i»rfl|íi. Gr^ádiC 61.-Málága.
Matías, ínsaltatido á ' todoiSiT principálmén- 
te al desgraciado BbnaxdO Ojeda.
; Después de ocurrido esto cuandb Ber­
nardo Ojeda Céspedes se hallába cbn Va fa­
milia en"él rúgar dé donde parten Ib >- tran- 
¡vías presentóse el' Montes con préfésto de 
convidarlo, y echando éste á aquél el brazo 
ipor encima se dirigieron á la tabeíha dé- 
¡nominada ModíW», péitenécienie á Antonio 
riBertedor í Silva, pidiendo Mátía módio ja- 
éro; de vino, y  penetrando los'''doá i ett un 
cuarto de dicho estsblediaiiéntó, eh ñulón 
de Jnan Prieto Segara. ' i
7 Dentro de dicho logar ’sUrgió de nneyo 
la ouestión del reparto del pescado* yéflton^
bes el Matías disparó nú' tirO con uña pis- 
jtola de dos cañones'á'Bernardo Ojeda, que 
se encontraba en la^poérta dél cuarto* á la 
distancia de unos dos metros dé su égresar 
quién le hizo mn segando disparo en el 
momento que se disponía á ganar la puerta, 
disparó que lo dejó cádáVer. j
I El representante de la ley califica el he- 
®ho d,e uu delito de homicidio previsto y pe- 
nadó éñ ,el articuló 19 4 el Código Penal, 
pon la agravante de reíppidencia y solicita 
se le imponga ol a'cusado la pena de veinte 
años de reclusión teipporal, accesÓrWy 
bostas y 3000 ptas.^de indeimización. ... i 
V que la agre;(jión partió
qei muerto y qué débe apreciarse en favor
chez.
Deseamos machas felicidades á los conr 
trayentes.
S »  •mlVú.-fEl ttiño .de ocho afiop Sal­
vador Béyua Márq̂ uez, qué noches pásadatt 
se iatoxicó ingiriéhdó una doéié de ckóó- 
sota, se encuentra en perféctS^ésmdo dé ' 
salud. : , .
El chico se ha- sMvadó dé úni mnefté" 
cierta....... V '' '
: K e y é é ta .—En lá éillé'dé López Püitié 
cuestionaron hby lós inacháchoé RarUÓh" 
liartín Aranda y Gerónimo Martin Léai, 
caasandb aquél á: éste con un clavo una 
hendá én la cabeza.
Fué curado en la casá dp sócórró déÍ7 
distrito y el agresor.ingrésado en la ’piré-’'. 
Vención.
..UoRvlnáellgaxitsiR de...bqéóa ceryezé 
piden, solamente, la .rica, eíajsé imíló^dfi . 
aPíIséne? Ble?» dé la etiqueta listón héj|i^!' \ 
faja encarnada, marca «Cruz Negrá.» Esta'' 
berve^a^gatá analizadq,ppr orde|t,,|hb|fna-' 
iíyA résp'ecip a BU pK̂ ®za . y hp  ̂ nia-
teiiaé. .n̂ ciVa® para ia' sMód,V(^4*̂ ®
«&1 q d g n ad
pejeréZíiAe yehde éhl<?d®̂  ̂ l>ú®hÓ» ®z-
tableeimíéntos de Málagaí.
4® v®®iPl̂ t*'®®íha|o ias atenuantes L y 3 .é 
del aruculóA.? déVQóligo. ,
Basta,una apla prueba para decidirse pór
I XC» CFJUOCéjrCk-XlJL/:
én.higíe?ii®» .¿nato,, tócadór'y
. JJé lâ  dillgencra de,autopsia, sé déap?énf,id^  ̂ de ORIVE. Para.prpóba 3 ré.^
déqüé el cadáver dé BarniTdbnfAHk^r’SnlInn frasco. Farmacias v nerfiimérias.
carcelados.
Y una adverteneia .para cónclni?;:Bl,;dá 
órdenes para que se detéUga á. los yerdar sido.
Vamos, h®l|0d haítlé como un desco-
deroA limadores, y* en ef  ̂ la npEciaílÓsIr P®';qnémo:;pu^ los . sas-
detiene  ̂ ¡macho ojo con las recómendacio:-|Íp®**’* ®1'®® no hay más que cosew.' y
íóceí
nps! por que ahí,está la mayor grayedad y 
lo más escandalosó del mal.
dit„ pero no crónica
la acinátidad ‘ se Impone., Asi, 
tlémos de ios terrom de los 
tgún ios sabioB*más molestof á vé¿ 
i pulgas, estamos amagados, v¡ 
la fuerte qne, loe cuatro dias miál 
que dora esta pícara vida, no;po- 
exentos de alguna preocupa¿aziar
|ye.
f si no fueran más que suficiéutEs 
tarnps á disgustos, el <ms®tô  los 
la mujer (propia y agena) las cóh- 
i—08 trahacDs las llaman los v a- 
-los neos, el Gobierno y demáa za- 
po>̂  él estilo, la señora tierra ¡mi- 
Ejal se siente alegre como unas cas- 
* yideepoés de escupir ardienté la- 
baila un tanguito,derribando en cada 
ano una acera de., casa, como cierto 
jal cuando habla, sino ciudades ente-
nómeño séiemico se acerca á 
i no cabe duda. Por de pronto ya ha 
lo-nzufre en Pamplona. ¡Vaya uAólor- 
iflemonio que exhalará aquetíÓs h*- 
Itlil
i y no chica es para nosotros que 
no haya caído en Málaga; si dés- 
Dbrenupstfa capital ¡adiós paseoé 
{̂̂ OS; del Psique 1 , .
si hubo enra que aprovechó la 
ra anatematizar esos paseitos,
. nstedes como se hubiera aprove- 
“Vázulte.
, ®»nta?. j. Todo se arieglá con .qpe qs.tpd se 
líéosa lâ boéâ »;, jAyi^Láhócadé saatréJ.. 
No conozco nada más dfecosído. 
ií^Müy bien, nó es eseel punto..,;
—¿Y qué tengo yo qué ver ¿oh las'éofttu- 
ras RftjÍA qúemeinoscUe uña cuestión ,de 
pUntOP?-'
Señoi mío» no éé ésp, ni por el |or%... 
lEfel-;. Yaha riiéirtó ustítí la cdestlón
Debiendo celebihr este orgánismo 
directivo «eriótt tí|iaestral.^rdinaria, 
se convoca á to|iós|^s séíaóres que lo 
componen ípária; el ̂ domingo 6 de Ma 
yo á Ias tres en p u |p  de la 4aíde en 
ia redacción de, É ® qpular 
reslO ylS . 1,;
‘ E l presente avisib^ervirái déMCÍta« 
ción á lipa señorea vfeles* y de ríaego 
para stí ipúntuáTa'éisIbnciáí. ^
^^laga 29. dfl A f í l  de:i906;^B
Sepfetáiip,,'Joéé Phl^W .;
■ ■ 
rnnÍBhiaÍQÍÓnBS W  Jú̂ iii!!í̂ '~áfl' iBTiiPtTbT.'idWa h
nSPAñOLAS ,
En virtud delv acaer%:;tómado por este 
Directorio de; JuventuibiÉ republicanas fien 
aráionia á lo que preceptúa tu reglamánto 
de .Federación* «e iponĝ mi conocimiento dé 
las colectividades federadas-, que antes de 
adherirse al Congreso üuternaoional preco­
nizado pOr las Juventudes de Barcelona,'se 
entiendan con este Directorio.
Se ruega á loé periódicos republicanos de 
provincias repioflazcan ia présente circular. 
El Secretario, iSátumino S i^ .
EiRdés
—¡T quéf;.. ¿No?éBÚáted 
mé'^iáéillíh la iálida?;.. ¡Bocahiáhgasl... 
¡Bífétíáé'irié Iá# ha puéSló'^áiéd' en ' la úlU- 
'mhJeyital;;; .
—Vamóíé áfin acuérdOi 
—Jamás.. i Yo estoy en mi casa y no ten­
go nécesidaú dé ir con usted á ninguna 
parte.
—Quiero 4écir qué todo púéáe arreglar­
se <^n un córte de cuéhtasV ,
.--^¡Ohl,.. Esó es distinto.,, jCoxte de 
cuéntásl... Si es tela qde é'sti de moda, me 
cónyiene: cahalmente necéáitb un gabáh... 
Hágamelo usted de esté éort̂ ^̂  '
--- ¡Es.to pasA .dq castahó;̂ ^̂ ^̂  ̂ hay
medió dq entenderle con hBte|. Quieró .de­
cir que yó tomará mis média^
—Al inatante, sefiór maési?ó;\éñ la medi­
da está él secreto del traje... F^esé páted 
bien; manga ancha... faldones largos... mu­
cha 80lapa....E80 es lo último.
—Basta,.. No hablemos más... Ahora me 
voylpero yo le;probaréá usted...
—¡Qué duda tienel nunca me he n̂ KsIdo 
A qué ústéd mé prüebé la ropa... eé una 
opéraoión fastidiosa, pero indiiípenéable...
No dirá ueted que no soy condeseendien- 
té. Me someto ú la prueba.
' Mé consta qué él Éaslié salió hafandó f  
qhé él partró^ulanó sé quedó vistiéndose.'
José SjEmoAs. .
Jmlda de festajcé
B8Va,;digÁj^ma Jupta, que no píérde jpao- 
iriénto|ii ocasión de;demoiftrar‘qae nó en 
baldé le thé éOncedlda' y depósitada -la con­
fianza dé todos los industríales grandes y 
pequeffos.y la general dél pueblo de Málaga 
pa?a organizar las fiestas dé Agostó, fies­
tas qué han de cóntitíbair á daf vida al,có; 
mérció y beneficiar loé intereses de nuestira 
hermosa ciudad, no contenta con pone? én' 
juego ouantop medios halla, á su alcance 
pníÁhácérl|^fopa^ndá déiiitroMe láS io-' 
palidad y aupefitar la réqap^Pétón de fon­
dos, pensó, ypón muy, buen acuerdo,,que 
®̂fe®ípP® tpdM las índuatrlaa^ y elícpmerpioi 
dé Málaga hap contribuido cád.á cuál dehr̂  
tro de BUS íiíemáá á que se reúna cantidad 
imppítanhe,!pa?a Uqyay p fellz^término-aas 
fiestiié dé A^óétó,' debía 'hacer éxtehsiyas 
sttagestiones al alto comerció é industria 
fabril de Gatalófia, puesto que somós factor 
importante, tomo tpdas las demás provin-i 
cías, en consumir productos de las lábrieas 
de la laboriosa y culta región catalana. '
Y en efecto, pocos días han transcunK 
dó désde que el Sr. Presidente de la Junta 
dé festejos remitió una circular á los seño­
res fabricantes jl® Barcelona y otrás capi­
tales catalanas ya algonós Se han apresu­
rado á contestar en términos tan balagüé- 
fioscomo paede. versé: por el siguiente te­
legrama:
Félix Sáenz-^Málaga.
«Recibida invitación puede disponer esa 
ta Permanente, de momento 500 pesetas
í ér ó Ojeda Césr||^ , 'í iftaV;pé ^L^éríqq^
* * ®ií5 ®̂ ?,.?*̂ ®; P®“®̂ ‘̂̂ hdb. por Msitmsaoal át iSdiaR:d«.dat;Íjqis* , p'
*®̂ ^®A laif ©«■»• d» ■ocoRjpo.^Enia, del dis-̂ ,
|Wrte iraperíor .̂  de ia Merced fueron curados: \  &t
®r?; ®uperl José Ppiez Flores* dq.un%,|! r̂i4a:CÓntnaá'
UBI cuello, prodaciéndÓle;' nná hémór^  ̂ elpárpado superior izqñierdó,
qué le ocasionó lá^miiéihenh él
: El repíéééntanté dé lé ley cómiénza stf 
informe diciendo -^úé 'em nuestra ciudká 
es un mito la seguridad pérsóhaL 
/ «Sabemos qúe salimos dé nhestros domi­
cilios, con la duda de p'Odér r̂égréáar á ellos 
sin haber sido víctima de las ácométidas de 
eualquiercriminal.;; : , -  -v v "  v® 
Alude al hecho dé qué hablamos en otro 
logar:  ̂ ,,,
Luego fundamenta con gran doctrina ju­
rídica su,afirmación de qué el reo es autor 
de un delito do homicidio voluntario, 
Ezeita á los jurados á ’(]fue cumplan fleU 
mente la altísima función A ellos confiada 
para satisfacer á la-vindicta pública que'se 
halla poseída de gran indignación ante un 
hecho tan criminal como el que se debate.
;El señor Estrada cumple hábilmente la 
djflcil misión dé defender á un reo acusado 
de tan gravísimo delito, én el que cóncu-' 
ríen círcuntancías que aumentan grande­
mente la responsabilidad criminal de Matías 
Montes Tomé. : . ,
Termina pidiendo áloe jurados miseri­
cordia para éste.
Ei Sr. Saez hace el resúmen de las prue­
bas, explicando en un brillante exordio la 
fuerza de la justicia.
Sin soldados que no tengan el pensa-
José, Guijarro López, de én*)^
'égión parietal izquierda. r: . ’ ’ ,
Eu la del distrito de; 14;,Álamqdá!}. , 4 
Terasa:Mavtos Repieo^dé una, héridú.éii 
ia región temporal; izquierda y una contú- 
éiÓn*, recibidas,en riíla.;,.;
Antonio Ruin Ortega,, de una,h^iia en el, i 
pulgar izquiendo, casual. ..
En la del diéjbritq de St04T>óml|igo:
\ María Morales Nieto, de b^a .̂ |i9>,í44 ®fi 
él brazo derecho, que le oca iionó otra hqm  ̂
bZa eu Guadaimediaa. >
: Rogelio Rivas Maxtos, de nn4 ,bq¿id4..,éñí, 
la mano,que se infirió al atiopéllarié nn co­
che. ...
7 María.Rios Rios, da.0Q& tóióédura en la' 
p,ie?na derecha, .por caida*, ;.,;
I Juan Guerrero Padyla, ÁtoiVartos heridas 
én la mano, por moídédoaa qn perro.:
] Audree Merino Sepúlyeda, .dé Jinaihéiida-* 
én la frente, por caída. > 7n̂Y
«Nnovo M ando» .—Es; notabilbRimÓ' 
él número de eeta semana dé tap. .pópulaai 
revista, cuyo eamario.ea,el siguiente:
7 —La catástrofe de California.r-rEl cartel, 
de abono dé la preseatq temporada tauripa: 
retratos délos matadores.—La, inaugora- 
cíón del Circo de P*rish.rrrDetalleedeLvia^t 
je. reglo dé Canarias. r-El puerto de Cádiz. 
—Retratos de Curié, Gapony. y. e l«pintor-': 
Dpmícguez.—Zk» haile deda zar- imiento fiiú en la handuni 7  H,x/uuiAj..g B/.. x«  ü^acatciiq: ñaue qetia za?-;
ia patria, el territorio nacional peligra v Sin ̂  M hlgma (plann , musical);iuecea míe no BAnun r f  ^ «iu yqtros, muehesmotaa de actualidad, v :
Exnlica la forme «n «ni » I Círculo Recreativo Moreío B. L. M. al se4
los hechos, fundándose para elle en las de- nprde puticiparlé que en sesión celebrada tperjnicio de mayor cantidad á la másIclMecitmes prestadas pór los testigos.» 1- .  Tn.— 
léve indicación á los flfmaátés.—Frefosa y l Da lectura á la diligencia de autopsia de este Centro Re-
in«»; y comoíambiénpor el párrafo qaé|®izplic» la« preguntas sometidas á lacon-lhíMri J^n*ow^nf^^K««n  ̂
anscribimos dejuna cartade don Aniceto ¡eideración de los jurados. |  non f__I iRaf«a «.> «..*4. .  .c 8 ^iíOnírancisco García Jiménez aprovechajguéica, dé Baroélona, que Álce; «Me sus-1 Estos se retiran á deliberar.
ciibo con ^ 0  pépetas y horaé® yu de qué 
i|)8  convenzamos que las regiones cuandó 
l^gá el/moménto nos/undim^ ép púa scila.i' 
a|pir&pdb úñicaménte á aer abañóles; de esa 
íi^anerá ,y ño de pensamos los cata- 
l|nes.»‘ ■ ■ • -
T ered lé to  y  sen tene lii I gpétosó la presente ocasión para réilélar' a?. Tioa»n¿a aa. t---- *  ̂ustod SU cousidexación personal más di*;''Después de largo rata de espera se rea-í tinguida. . ' ma» oi*
Málaga 27 de Abril dé 1906.
q e culpabilidad y en su virtud í > Agradecemos mucho la atención; 'la
fué 
sección de derecho condenó á Matías ;
MontesTomé ála pena de 17 años, 4 meseslnazas de dejarleXlenunefaido.-^Por insultos» yamé-’- cesante, ha ’denanciado ’
más.
Verdédeíamente no. sabemos que admirar i y un día de reclusión temporal é’indemni  ̂í  if i j*  denunciado ’
l U n a . 5.000
rfilíiÉiÉÉiai
H
e o i  B m m o i í i i i D i í i ü i i á i D o m in g o.. .. I '̂ ||■■̂W Jl!l !!!!!!LK̂ !!a?£j !a 8g ^^
E stá  casa acaba de recibií?'ijia com pleto y v^iiado surtido  en  Tules, ^edes, Lanas, 
. • nm faanina Ahanicoá. AbrifiTOS é< inñcidad da
C k ifls s  d e  B I Ó A S I O  O A L L l ,  7  y  I g O B I H O  H O N I P Y , 7
Etaminas, Vuelas, B atios, I^ijés, Qaitasoles, Abanioc^, Abrigas é  lí^fllíad 
aitículoá, todos á p fec io s  mddÍBOS.—Ademís tien» u n  p a n  taller d a  Saatreií» dondé 
sé oonfereionan tra jas de todas J B la a e s e n S íh o i^ —V isitar eata eaaa Que oa eQnyiane.
l i a  B oíl« .~G íatt Fábrioa <^aípftirto, 30 pestes y. dsii cpnietiitlp̂
ass, Compañía núm. 7. lén una casa de campo de Ffattétsco Beiro-
ün rival en precios y calidad.  ̂ i cal Verdojo, han sido detenidos en Arda-
V in o 0 «j^msa&oles dl« pa ta to  y  ¡les, Aniofiipi Can^iinQ CnfillArtjjr Añto;^íé 
ige Ij'^ncísco Caffarena. I Florido Florido.
Efaboración y criap?.a mny esm.er.adasJ  O o w ld ia  do. t o í o a .—EftiRilíeA de* 
Especialidad en vinos blancos para con |  Ronda que en la próxima feria de Mayob.a> 
flemmhres, m a r ic a  y peacajd^s, - , I l^Aen .ap/í|la poî djqMia upa corrida de tOr
Depósito en Mdiaga para venta al por rós con Afovenijo da Allpecjras p Rerre, y qne 
mê csr., calle Bolsa, Ĝ i a-^com enj^a. e^i^esarios serán ios Sres. #Aldardo y 
I té o g a a P d .0 dio h teb e re is  d o  0 1 -  
eu^Acto;di<*oftiosgiw«r.
CEMENTOS
dos más.fayorablemente q.oe nadie. 
Cortina del MiUiéliei ”9^,
^HPta Ataspl y  Rofpi,
!a'acreditada Bodega de Hijos da A¿uatin,
Dlszqtiiie;?. de Jerez. Dep6siítio;.cailie ^ú^cáan 
esquina á la de Larios.
para baño y tOó&dóír. El mejor surtido lo, 
tiene la Droguería Modelo.—Irfts hay desde' 
15 céntimos. ■ - ■
- t l2*-Tonijoe-<“llS.
SsWlán'te.
D je ís g ^ é n  d e
S*tí» diverso» «onceptosh|0 i: 
en esta Tesorera de Hamen 
pesek».




BlgUrlé&XA» véase 4.* plai^. >
' 0 ¿ ¡m .
Operaciones efectnadai^ por la misma el
















i^VA^QUES DE GUÁDUHO nd|a. 
(Trŝ révif̂  di« y Bf?«taíO
jg r f ii fá b r ic a  í  e  te R W w
i e p i > i i t ^ e  e o i * e l i a
Total. . . é
F̂ GOS
Ataúdes para pobres . . 
Créditos rec<^noci|fós.. . 
Meáioiñás á. pobres.- . ., .' 
Sócbnf^osá dbmiciliá^ . 




Hoy se han pnestb ál pago los siguientes
libramientô ;!
A don Cristóbal FetóáhdeV> Í5.004‘57 
pesétásl s don Júeé hÓpez, 1.998‘ 67 idem; 
á don Miguel Doblas^ '11..077‘90 idemr á 
don Leopoldo'Igualada,'25 510*00 tdém  ̂ á 
don Ramón Sorlano^ l,69'2‘904disi»; á dón 
Alberto Bálaguer, 2O2'98-ldem5 Ííi0Íón !fta- 
fael dél Pozo, 2;909*^2 Ídem; á don Diooñ 
sio RoldAn, 1,093‘00 idem; al DeSositíítio 
Pagador, 8.601*27 idem; á don Ai]Lwnío~JáiP 
me, 18.073*10 Idem; al 3^fé Telégrafos, 
406*00 idem;á don Juan Batron, l6.70t‘l i .
Depósito ^  las mejores marcas , conocidisg. 
Especialidad para obras de Oemento armado
B a s t o p  y  C o m p a ñ í a  
.m Aiuaga  '
Cúbenlo ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Pt% 
el saco de 50 ks. (sacó perdidó)
Gómenlo ALIMÁM superior 
para cemento armado. . . » »
el saco do 5,0 ks. (saco perdido) 
G enM tóHELW Af>'cál,W  . 
el sac9 de 50 ks. ̂ c o  ̂ érdido), 
Céúiento’PHEyDlEH sjaperior.
^ V É Z A  I M P O R T A D A  ,  '
P I L S E N É R  B I E R  L E G IT IM A  ^ M A N A
ES EL MAS BENIGNO ESTIm5 l1 » ’I®;_S® #1 3k£ID0
SALICILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS .
r tT n ii? .-Ó ^ (~ !~ F i-R  J - A .  X 3 !E !X j I j J S O I j T
A L M A 0 E N  P O R  M A Y O R , P L A Z A  D E  Ü N e iB A Y ,  9 .-M Á L A G Á




_______ _ _ _____ ;
saco dfe hÓ ksV (9900 a devolver) 




Don Fedeiioo Chayes y Péíés^el PulgSr 
para gastos de demarcación de veinte per 
de un&.mina de hierro, denomi 
uada '4!Di»íiA» en el térmird) de Nerja,á dis- 
posicióm del Sr. Gobernador civil bU' coAb~̂  





las metáñeas párá botellas de Eloy 
*~Mártínezde'AgtíilírfV 17í (antes 
Málaga. ’ ^
6 s f á  G m e í í a  y  H e v u r fa
M a n u e l  B i d m i t o
*|(mífW,dle,VíIa. de FoñceJI 
' 4 J íAM ED A a ft.y  M A R T IN E Z , 24 ,
B e r^ Q  epmioradoá medio real, hasta Isa 
dora déiaía y desde'esta hora en adelante 
i  26 fits. GEan-esneeialidad en vinos y Hoo-
Firaján.^’'" ^  '
de
TotaL . . 
-Erdateneia para el 26.
Ignal'á
á que ascienden l0|̂  iii^é|Os,& n a a OKmgreji;uB<( '
 ̂E l D ^ ^ s ita H ó  m n n ic ip iil, L u ís  cfft Messa. 
B>'É1 Alcalde, íu m  4> "
nb«kaias«5ni»st̂ ^ --rz--
O s  M m i c c i á n  p á b l i e a
n A n u D iiH
DIRIGIDA POÍS ‘
Hóras de clase, dp 6 á 9 ¡da la no,c,be ,
K ^  Cantillo)
'■ Ha sido nombrado maestro interiupi dá lî  
escuela elementarlo niños de Arche'^,. cqñ 
el 8U6ld<) anual de 312,56 pesetas y*eípolu- 
montos legales, don Emilio Tejeiro Granan
También hí| sido nombrada con igual car 
tegoria y sueldo para lá escuela, de. niñas 
de"V ĵUanueva de Gauche, lá maea.ti'a doña 
Ama Friss Aragón.
Gloria----- -------„ ---------
de 9 *̂» á 10,ptajŝ . l|i á rrb ^d e  162i3 litrqs.
1 'Los vinos de' su. esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 0 nesétaái Jeco afíéíb 
de 1902 cto 17** á 6,60 ’ ptas. ‘ D|il9p3 4„6. 
De 1904 á 6 li2 y 190§ á 6. Dtdces Pedro 
■̂ imep. y maestro 7,66 pta^. ¡ .
' Las deínás claseh: superiores áprecms
Adinna ■■■’ ’ T;.:
y. á depósito 2 p1̂ .  menos
m ódicos.
De trá n s ito
G a m e se ria  A le m a n a
DE
E m ilio  O ttaL eñ m feeF g f
É S ^É R A D O  s e r v ic io  a  D C ^ í C IL |0
0, OIÚIA 3
€ á S A  F R A M O E I S A  
C a r i e s  B r u n  e i i  U q ú id a c ié n
P U E R TA  D E L M A R , 19 a l 23
ALMACEN DE TEJIDOS
S f ts te e t iía - C A m is e F lv N o v e á A d
Sección especial de SaatreríA» Eetambrea 
y Lanas escogidas, alpapasfYi(pgi#Ras y. dni* 
les superiores de últim* novedad. Extensa
DaspAcao: M a rq u é »  d »  t< m gloé,i8
ílepma^ ^Ipt^ %tre0i-
imtoutqi Óbesldadé
'Fí ÍmwíuIN 'A  uso externo é interno; Ca­
tarros nasales. Gastritis, C^^tit^s, . Eri­
sipela, Almorrrmag., . , ,
BUJROBIONíTNervios; Anti­
séptico.
L B V A D U R A  0 « e « : Díalml^yi; ^ ,» n -  
Duchas, nasales.
¡n iC pR A S ,B [I#A 8  Y gOHSTANT^im
' ^  A gím te ;' Casa D iego M a rtín  M a rtp a .
0 A 5r« l:ílo  y
MAT‘v iá iá # - ^ 4 n A  4 BOKOS 
9 S p ,e ,c ia !e 8  p A r a *  t p A f e  
D E P O S IT O  | M  M Á t - á f i á i  C u a r lp l f t s , ,  2 3
B i r e c c t ó n :  G R A N A B A  A l M B d i g a  n ú m » .  %  f e
I L C O H O L
GALACTINA
Gdn lé^é''^xiTSi ,de iW A,l|(0S Stilz^s





. j^peciaJidad en ace|tap pará motores ^  
imóvimá,' .Dinamos, Qil|n^w^
E n  M  B o t e r í a  i t e l  P a s it í o  d e
P e í  M a y i u a
Hoyr ha enjtí#o en nuestro puerto el 
magnífico traftftitljánticó: Bi<;s9Qs Airasvá cur 
yo bordo, van 1,Q98 pasajeros.
Muchos 4e éstos hagi desembarcado, vi-̂  
sitando la población^
>—Aunque no hay-noticias mertas^ se es­
pera Áe; un momento á  otxo.la escuadra de 
instriLQcióu.
-ttJHo sej. ha podidoi ideoti^eas el cadáver 
que- el maraivojó dias :pasados;;á las pla«-.
colección en articixliQs de Pawiaerí^, qéflros, 
bt0 í^fas,f?Ance8̂ a , p j^ jam ás 7 csAam^áOs..
Sorprendente surtido de muselinas plp-* 
nietes última creación.
Especialidad en árlícuios de punto. 
C O N VIEN E V IS IT A R  E STA CAS A >
® P U E R TA  D E L M AR  NUM S. 19 a l 23
Maifb^lá, lo. q«e'nó,ei^de extrañar
i^ le g ítm w ) de .y^ldepeiia B lapco yi^-I si se tfiepé en euenta que á> aquél lé faltan 
i la cabeza 7 las extremidades.
£ ^ s t a 1 i l e j S
En calle de Santa ll|argar|ta mím- .42 7 44 
piso principal, vistas á calle de Larios, se 
admiten dog ó tres para vivir en faipilia.
... — !--------- = r ~
L o s  ] & t r ^ ^ Q S
^ m to .
« T c i í a f o r C  ;r¿maiinero, siendo fácU que
éu»M 9.I»e tareM ée pe.M
talsabsl 35,
.S¡MÍMÍ'<y*T-Utíá hábdá de,gránúji- 
llán  sé; eptsefonía anoche en robar los re- 
dp la b” etida de hierro déla plaz^ 
.d é H ie g k " ''. ' ^  :
IjS presépole del sereno los puso en faga.
- . ‘V a rio s  vecinos de la  ca­
llé  dé Alfonso X ir  han  denunciado á M igue l 
Ctijdpl^, qpe h a b ita  E rpesto  7, e l cua l tie - 
d o m ic |líb  nuéve perros y  é n tre  los 
lá d iid ó s  dé éstós y  la s  voces de l dueño 
m andándoles c a lla r, no dejan  d ó m ir  á na 
(tiq .
dé qn píéyeclp 4» IK>r 8»? áce-
tiléüg qqe huéstird, amigo don - José Lópeü, 
NiVaárrO soñóte á la aprqbádóí). dé lá íun-' 
te periná&énte dé fóstájbiii ' v  '
G o m ia ló n  cl« A b a s to » .-^ A  las ein-
Ha.sal^o^para Algebras d  cañonero 
MarU^Á. Pine^. '. . i.v  - ’
upuifiiiOT»»;
: - A V I
E l A liq a c é a  
r io  d e  lo s  S re s . F ra n  c is c ó  A ,lya,i;0dQ í 
y  iJ ^e rm q n o  se  h a  tra s l^ d a d ó . h iis -  
m a  óaU0 ‘ A la m e d a  d e  G.a^l.os H a e s , 10 .
S Q O T 9
S a l0l? i ^ 6 i i  d e T jc h ’ d tjií-aáQ  R n  
7 p'tes., lieyajadíO tre s  kilos a  ti,o0 kil9; 
fr,esco ki 6 ptas. kilo,
, Jam ones gallegos caradqs por pie- 
!zas á  4 p tas. kilo.
Jamones: avüeses curados po r pié 
zas'á; 4,50‘Kilo.’
u n  kilo’ I Salchichón m alagueño  l 
0 4 é^s- E^gri|p*|^£g kiíó^ á  4,75^10.
D ci  lw a q l  ̂ 'O iiQ tisQ S  á é  O é íid d ia r ié  4  W
W E O T t t 0 ’V l ,  
w e U T R O  N i  V « N
D E O N a T U R A L I Z A
,res y  m ás baratos. Rerpesas ,al in tep or
r m
. . los. m e jV ---  ..............  . .
M U í e s  DE D w a » s  M M  m r a f f l t t
ANTOaiO qÑAp66*.„
V,éJ;iH6 a l por jñ a y o r  Osdte
iwKfilfd
ynaaMB S w ' f .
P a ñ i  c o n m ñ r i a »  e n  I w
v ^ s it s
w q í . « 0M a i # e i L « d P ! p a
M Ü A O A
1 Í A L . A
3 T
(m e K u Tteei)
iu tó S T iS S ñ ^ au s  ^ V e s )  Irestironle 
áúiiiips pérfTla infeliz cíiM-urb murió'al 
pocé te to ,' ‘ *
■■ **■ m  - W M ' -
ELdiWiP H
úisposiciones: -
Concediendo Excelencia,á la Tipa de Ca­
lahorra. ’ .
btiorgsndo la cruz del mérito militar, coa 
rtlstiütito blanco, «1 médico mqyOi don 
FíAOcísco Soleri
PensiioüaadP4a csiua .qti,é póseael tenlfiá" 
te coronel ido Ai Utiéfípt .dpn Etmiqpf 
rr^ro.
U na.ca9f t  expor,tftdorf. é im p o rta d Q ^ dp" 
sea u n  Socio con P tas. 40 á 50.0QO caplr-
0 0  ! a " . p r ó v i i i ® i i
tq L  O fertan bajo^sobfe «gv; 
sppal n0qi, 7j5908. Lista de 
Jag»>
«o y media’de la mañana salió hoy la Comi­
sión de Abastos,terminando su cometido á
A e g d é tn ie o . — esóího;if rondefío 
don Juan Pérez Qn¿)iian Iftâ  sido elegidq 
Académico de lá'Hls.toiía'.
R a o v a a o í—De Sévilln ha regresado á 
ciRoñdá nuestro apreciabfo'amtgp^y corrélL 
‘“'*gionaiio b . Juaii J.'de Hoy.os.
G[^qi•x•élnQto.—Diéí» uu coíéga ron de^o, 
aúe persónas Hégádas ̂ e Góirtei dé la’Eron̂ ^̂  
téra áséétíran qué'él día J2Í  
blor dé tierra en el meneionadO' puebio.
AfortunadameáVé duw  P 
siá que ^h lé ra  que lám^^
denté./ ’ .y /  ,/, ,/.
' ■ 'H u rtÓ V -fi^ p y
coiishúté’lpápaiGdóá/^^^ 




Lata?i!cl6.mortpdjeUft file cUis,ki!sPS-  ̂
2,TO granaos, enteras, $ 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio. >
•E s ta 'c a s a  n o ^ tie n e s u ic iirs a ie s .
--------------- --------------------------— w r s r m r
A c a d e m i a  P r e p a r a t a E i a ,
' PARA LA ■
A n m a d a , PS loéoa y- ©Jípláanai^,
POR EL TENIENTE DE NAVÍO ̂ THÍADO 
|DoA F e l ip e  a e  A rifto i y  lNlicli.«le0a 
TORRIÍOS, Dúm; 81
Satchiohifiía Extramaña
T  m T B & M A a i N O t
tunas É l̂ aaris Geirm




las opee. ' * /  /  iidaíd dé llIgnéV
" Mtt trayécto recogiévl sigulen^ bétiñ;|HúÍz’B e^eá l, Jha préso ía, guardia ciiril á 
Sesenta/ñinco Míos dé pan, cúatente y |  josé ftéjasHomin, (nYÉorril^. 
désdhros ̂ le é h e , núeVé pesos y  cuatroj A u t6 ¥  áe;iá<q»JÍ:Í«ir-^n:^ Víñuela ha 
medidas. ! i f  s|d0 preso . Joi8l.bárpía;;Órtm^ autor de (Sia
d a  A l0«efp*íb. |  hér|&'causada é l  din á su •conveeino
-^Bttlnúltima sesión quedó nco#daáO íK)r¡ íía¿¿el B3ar^ ^
todos loaV3>élegaldóe, que  la  m é jb r 'M anzanif J  Rqtoo.éEr^^bn la  tie n ta  de tos L la n b s  de
M a n u e l  M u ñ o z  @ 6 m e ^
Extenso, surtido éá jamónes, salchichOr
in j^ .q tm s b s /c b o ^  c p n i^ E fv a é v '^
" ' Sé sht^.ii.dómítelüll^ , /';.v:
D s l s p  d s  m u e t t e
désaparece ai moménté usando el JÜéotmt 
iagioso de Colin. , ,
De v e i^  Itogliérié dé lu i t  Pel«Si, Fuer
Ua es la msrea «Pepetéi^dé:Hijos dé Ricaí^|ia !Áféns, alte éú"V»ifeuo de honda y/pro 
do Atelwéii^ dé StóluéáV dé’Battámefe [piéáadJde M  ̂ Conde, penetra-
aa-JMlR-MÁ Am'UM-' S ÍihaW «vAtftI-Atfkflk mita #SOMATOSE
Reconstituyente de pHmer orden.
' 4̂OÉl '''í0«%nktt' ''̂ Cfona  ̂ láyMrnm ', 
dé Jerqz, deben probarlo los inteligentés y' 
imrsóttáí dé'httfen'gústo."
MttÉptd.—̂ La guardia civil hadétebidó ^  
Frnnciseo Campos Gómez (a) CXia^rrp,qae 
•céndjáeiá ú^ llu tráhu^edá 'én  «1 ikgSr 'de 
la Breña, enclavado tm el; ̂ i r a o  dél GérrÓ̂  
dél^él^o, i  Antonio Melendéz Ranea.
El detenido Éigvééd én lá éárcel ñ  dlspo^ 
sMon del Juzgado instrtictor de la. Ala­
meda.
dad^ <«na1b'uJjo.^En %\
CNdtimínó civil Sé hh'reeMdo eipsité dé ac-̂  
cidenté del trabajo sufrido por Férnándo 
Ruis Máldonado, óbvéiO dé la fábrléa de 
lü«/é»ctfi<»'ifigléBÍi.
D O «  tB é ]^ ¥ f Í f ta il. - - - L a p 01Í 6fá  h á  dé- 
ie n id é h io y d  Id s n n ^ ftiito s  Vlfeénté CerisÓ- 
la ü ú r fn  (s ) A nd íés  Vázquez M o-
réttOKS) Or«0n to l,q a e  e jércéh la s  lu c ra tiv a s  
industrias de teVtériStas, tiiñadoVés; éspa 
diirtes yinonedétosIfalSOd.
Ambos 'ingresaron mt Tá cáveei á c'um- 
ylir una ^ in c e lá  impuesta pór él "&í^er 
'nadornivili' ' ' • ' w ' '  ' '7 / '
isla v a i t a a i i  Iptumétip 'F«i0f«teidÍBii  ̂
tosdétterñltos y nuevas y  ventanas dé to­
das dimént^nés, huecos de OriStaléS, per- 
fliasás yrémos, Múéilé Viejo, 29, plfóidmo 
al estanco.
A | i iu i0  X iO d O li liiitto iP á D n iP  áe L a
j ' V :
A u a ia  d a  A vU éa (la mejor de todas), 
cuetos para todas (^ases, pie­
les VormaRia, Rox-ipalf, Dougola y Rusia; 
Iqnan suporioses; cortes aparados, hormas,
mwémI «r
ton por uña ventana alta que carece d e  rer 
Ja, Revándiáto dp,60 á^Oipefltí^^ én cáldérl 
lia,'3 en plata, 20 libras de chocolate y unt 
pistola^ ■ ■ • ' ■'
Cometido al rollO salietofl los ladroñéS 
pória puerta principfclv sin qife Sé áperch: 
hiera el aúciano José I 
dormía en la cása.
D e iss  d iiig s n c ia s  p racticadas p d i la  guar­
d ia  c iv il re a u itá n  vehem entes sospechas ’ dé 
que sean io s  an to res de l robo  uu  ta l Jósé 
P ineda, o tro  in d iv íífo o  conoeldO p o r e l !Pa- 
perinptte ro  y  V icen te  González González r(s) 
'Vicente V er», habiéndó 'quedado/ deten ido  
éste ú ltip ió  y  no  aqueUos p o r em prender la
^ t P 0  r o b o .—Al regrasar del teatro á
ia  N ueva.— P recio  de l frasco 3 reales.
e m i r
iaidrA>eÍ: día 2 de Ms 
monrs, OrámOettey W , .
^ p a r á  Tunéi, PalétoSo, Gonstentinbpla, 
iQdflaáRAtojáBéBlaypára lodos los pnertofi 
ide Argelia. v ■ '
phvaPm? tecmsatlántine francés <
, s a v o i E ' " " ,
iíria ri el i  ido Mayo ij«ra Río |ffi® ft.y
Del Extrantsto
28 Abril 4906. I 
;-DeEÍ,q)ns . - > , H
Lamsyoría de los mineros han. to^'^ndá" í 
doel.lsabéjp.; .ó
A peaaráé ejlo las autoridades conti­
núan adoptando precauciones.,
M iélt» ■
El rey de Buec)4 ha vipitudo, 
so incógnito, á Mr. EalUe.C!fS, quien ,á |()U 
pocos momentos le devolvió la visita,
•  ̂ 'gi n;nto.n|o ■ ■ ,
^ h 'é l mies de' Mayo ^e «n f  ;
lis un sanatorio para tuberculosos.  ̂ ,
Proveerá á los gastog qii® ocasione ,el 
ealablecimienlp la  suscripci^, abierta_̂ d.Ur- 
rah 'e la úlii’má visita dP doq AnpnSU Ú lá  
c^ite,T de Francia, persigqiendo cpn ello 
ei propósito de conmemorar,la  mismU'
Se denominará Sanatojfio de Alfpimp, 
XIII. '  ' " ' ,
D e F is r is  .
Dice el periódicQ Le Uatint -texlualm^d." 
te: .•^Lpe rp^^íros ú ílim ^en t^  f.eáli?e'doé 
no han sidp una plaqcha, pues' sfi ha Ipgra- 
do íecoger filgo. "Sábeep gue,el juez ins­
tructor que entiende en los des.órdeups dé 
Lehs 'telegrafió á París una ¡íisíá de'indlyl* 
dups só'sp^choSQS. I
El' día 5 dé madrugada^, el subjéfe dé 
segurid'ad y séis' ag'entes registraroh las 
o&ciñas del periódico Lá 6ro ix ,'j como la 
redacción estuviera desiérta fueron á'bus^ 
c á rá í redactoj->fi,M r.; poDvatier, quien 
protestó dé la  diligenc'ía'ihaciendo' é n tr^ a  
eñíréga dé divérsós escritos rplacicnadoe 
con lás^'^húelgás.
. gua castef¡la/nay de don Falip^ RoblM. 1 
i  Id', id. ’46 fj^mplares de/ libró Histom | 
s' ^  los barros vidriados sevillanos desds su | 
origen hasta nuestros^as, d& ÍX. José Gea- | 
toso. i
Anunciando la vacante dp la-pálflá*Mí 
Eíaíca dftl Jpstitutp de Pal.enpif,
Nombrando cft^ed¡ráticq ^  !
máticas dé ^H.óíiá á d9h
.Huerta, , ,..■... v . .w,. ■
' Id. id. id. de Albat^ete á ,dou Gtegmlo
Villagrasa. ,  uáy
Id.^id. id. de Logroño á' don IgnajM
P»*«- ................................ . ’ . - r O
- í A t S A Í M S '’.'"
iGántos.
vgppr transa ico fri2Vl leás
M . idi id. de Cabra á don Romáii Lipa
MaiíUi j _ . . .
Id. idi id. de Ponlevedra á don Seoim '̂ 
noVilanoya. ‘ , . ■
TíL 'id. id. dp Gijó.q á 
DiPSOÚÍm?d9 (Ihp ■ construyAp, por 61 
sístfema de ádministsación. las pbyas de los 
caminos ypcinalet de Garmpna á Lorarloy 
: dé SáK'fiotodW
‘ Auíobando el contador eléctrico eiBlé-
I jju ra u u , BB iia ii 
Impoííantjé/ féféreú\̂ ^̂ ^̂  á Ar- 
'jrb qué' fue de la Góhiuhé.,
«io  Fremenlm sé lé sum
documentó
dbáüúVTÍíné
, millonari  i^ l|V 
han decW dóhñ'm M ga 300 mozos
'■iié%áfés/  céi^ecéríás'. ■ ’ /. -'' ^ \  , '/ 
’’ recpmeVóhl|is'éaRé8
feMáéíM,' paráhMíg'ar'á Íóp' |em,ás' 'com:pa- 
fíéto¥' á* qúé'iéé ̂ écuhdaián én s'ú actitud.
IJ sa iid o o l AtttÍMII#aato9
G R á N  G M I N A R T
1 él éí méjpr toc6úáiwúy^ á tofal
IsaldrAol g&MMayopaía^^Rfo Jsnpiro, Bán- 
|toa,/Móitiévi4oo y Buénips Aires.
qtie l e o oñ t úy.en^e e in lihlél 
wdtra lá anéi^e, pídasé é ú ^ á S ? »  Fair
imáéias.., . ...... ■.••/ . ¡ í'
. P a p d a l tq .  OaxMívaT/f
I M  Y s y n y
Mayor, M ádt^
': «lEiii iliiwiiUnwiiiÉ WMiááiÉiÉB nnlinii'M *iti;e
So h a  repíbMo. co m p e to  sufíido  en  
h ro d iad as, negras y eoloires, 
¡ gasas^ tu les, alpacas, b a tis ta s  m |le»
|SaS;grRnfantasfa.
E s te n s a  c o lé ó ó ió n  é ñ  L a h é r lA  iüSp dppiicitip, pallé 4é la GrUz númeto: 2, hl ____ _ _________ ___ _
vecino de Faráj4o, Francisco Corbaéhol y  c^loi' p a ía  caballérós; matílKiíia 
•'detordeh ■'VMiÓS j'vípilrtftl éliatitill v hlrlTlila tr m
^  ¿e Mé^ehia de íi^W d 
_____ ______ (Ipi. D lé l^ ,d e , |i f0t v ^ ^ '
|ídosír^
ia¡«i¿fl«¿ijrthéfl...sía dolor■ ||i^  Marabotlt, qué
iía  " de los-'
haÚ céM'dó' filis ̂ üef tás; '• •'
L o s 're g is tro »
Següñ: 'téleiráfían de ^arís,* confirmase 
en íós bentrol óflcialés queíós Vejgiétros vé- 
rifleadós ayer' fueron de bástante importan­
cia,:: . r>:'t '': :
Parece que sé h  ah encónlradó , 
de que los monárquicos tenían Véprésehtah- 
tes en los oentros obreros,' encargados de 
fomentar lás huplgai de Lqns.
Alíiéms^v ■ pcupadftá pudo
iconvencerse el juez de que los detenidos 
he h£d)^sba  ̂en .¿om^jcpcl^h c ^ ,  Ion-ÍÍ.1WÍU-.




% ¡ A  I j Ú M A  ■
W k á f á ú M z ' <¿ÁÉáz^-'
^ ,  ,  - .  ^  ^  ------  - r .  5.  r . ^ a  dé laQorbgchp,,iéneoutto éh " .v^^ ch ntiÜy, blQlíd  y : c ^
efectos .dp la t^ ^ íq a e p o sM t ^ - ^ ^ ^ ^  ' ' f ■ .¿¿lalíí^íe.—Debeé^áé^^^^^^
p e í « T S 5 S r “ :" “ ? ' ” * H  S é o o n í d S ^ e d o ' é » g » l p a W ^ ^
!ÉaÜ aágo.—El gualda¡paiticulár F ráp l.d  pi'éúloS m uy éconóM cos.
cisco Cuadro Torrea, eccontró huGe élhíiíer Ir ‘ —'-■ -nr ir'ir ir 1 iiiiirViHariltilimfii iiiiniriMi iáiáiiiii(iijii(iii'fViijiĝi
■ v ' . - ; :  28 Abril
^^/^D©Rft|i*ci6Ío b A / \;/, .. ■ ;■ 
dos de íá hiídnigáfiá^^^te  ̂ lá
C onvocátoria  para  lo s  exám épsi d^ ■Ifr 
grepp én p l cjijierpo de in g e a ie to á  ipdujtp?;
Ij^', f. i,-. 1
. Sahfiálíí pajíf \á lép^fífibia 
s^ q s ta  para l̂ a
a lfém firaá  y  o tro s  te jid o s  d e s tin a o s  al ai- 
sénaf de F e rro l.
hubíistá para dotar de uga alcantoiUí 
de 8!Í7 metros'de longitud la calie de 
Bravo Morillo.
« í.a  CorisesDomdoiwáo J o  RfPáA*;
Trata esté periódico e» ?u iopdP ¿él /f««' 
liberal. . i /
• ,:No comprende' El iMítporci^iqqe el seftoi 
Moya, siWdo republiéano, se a'socie á lús 
périódiepB monárquícoó. ^ ,
^ -iLcépts lo del Ifrusí delpetrélto y 
lo déíWi '̂ déV apero, pero 
ble lo del rey del chlVálete, PP?fi^ ̂ , S 5l 
que eh périQ^ámP««ifc'Wd flWPÍí* |
ú& ría  de G g fo ; c u y o '^ s jh t to  por 9]̂ ¡̂  
la h ó d a d e  don p a to o . _ |




p é S ^ l j ^ f  l o ú S a 4  éstuv'iérón én |l j  
Juan de Luz.
pféténa^e que é|.preghi ?e '
to entelé dé la hbdá dtólrpy.
Doá Jaimé ha oíieeítáí) ho sw  un 
culo.
Sobre este jasunto se gunrda gr*n;| 
DételielbM
' A iák la mstíragaoa 1 
éOéíÓhiei^áétóíádádééoijimras^^
! Después de amplio debate acordáróís aeur 
dir áV,traht̂ ^<«i'hia primeru;de MayQjfl bLíeu 
dejando 4h hl>.é»lád á jos QbĴ ro.s. para pór 
^ l ío  abandonar á las ocho, bpras de, thahsr
co de dos piedras, en la^Gamorra de Aáte.  ̂
quera, término de Mollina, un saco conteM 
niendó varias prendas de vestir, erejlénfió- \ 
se seafi.̂  las que robaron en Isa mañéna’' dél | 
18 en el Ventorrillo de Pélaez á Antonié | 
Fuentes Garc|av [
R a e la m a d o .-L u is  Arte^ío Martin, re-| 
clamado por eí Juzgádñ municipal de Be- ¡ 
naojém, ha sido capturado y puesto en luí 
cárciri. ... / ,  - A
ÁMPapiIdMi,.—JBuel Vftlle de los Gala-
S s . S a r h S . T t o r i r a r 7 t ^ o ¿
fosMc«ild»dfií»í«^o4ácurlidbs. Ipor agw^r.cop^u^^^
Ventas sí contado c<m descuento. |l*3n Antonio Alvarez Perez, t
Cálle de Compaáís, frente al Parador delj F r a o u n to a  auto»»».-C om o presan- 
General, Pasaje de Honsalve núm. 2. I tos autores del robo de varios haces de es- j
i  tes de Rute, CaZldlá/Ynn^úate.; ^
I ‘Rhh^adá'póFéátié dé̂  1 ^  Téfáió'Raiirfe 
teTM Tá¡.r'^ ' ; ■
Jlñ su virtud'^l:|riuuhJ ha ;stóó | ^ a  loe 
anarqiüstas, qüéí^áfi/parti^ó  dédé ho i n­
terrumpir él trabejo,,;
Se ha ordéttido lá
bértp/ éásttovido páte qué cumpla «  ^  
^tencia qué le fué Mpuéata ̂ Ú Ip ^
Vaíe éigató ñor itjaría  y calumnia al
Nozaíéda. ,  ,
« « B lL ih a ra l»  _
M Míeral, Irátabdo dé la ouestíóB 
pádre Nozaléáa y í^^strovidoAice: ^  
^ 4!Ün ilustré periodista,
d«; ¿atá 4 pmto i® * " f f  “S¿runa campáñauentra Noza
si hÓ!
* FABRICA DE, IJHOCOUtÉS 4
L A  A B E J A  . , - 7
Ghocóláteé Séléctoá fe|)ri(^d^^ 
cacáoS dé GúáVáqtiil,'GMáéas y ibéy-
:feh,cÓñfaihillá Ó é a i ^
Especialidad éh cáíés 'tostados T ¡ 
crudó'á dé Puerto lüco, MókayJamair 
te/'títíráé |í(tocédehcíá̂ ^̂ ^
Tés finos y atomáticqá dé Ghihk, 
Ceylan é India, | ; t
D e f d s i l Ó / ^
Sobrinos áé J. tíerr0ra FajardO;
......




-ííSóh tan eflcacíSi que aun : en tós casos ñSSs’ 
rebeldes consiguen por lo prqnto un gran allvióJ 
y evitan enfemo los trastornos á que dáf lu­
gar una tos porti.nájz y yiqlent^  ̂ p^rroitlén^e, 
deScánsár düráíite'íá ñdené. Cónuó'úáhao su uso 
se logra una Vcdracíón radical».
Precios UNA Pésela 
Farmacia y Droguería de FRANQÜELO
i 4«*
c o ^  ac^^e  los éompa-
ñeros de Fránciaí; ' '
:-i$ fr-- p eT n leÚ »
Roy marcharén á Madrid lós alcaldes^tt
vários pueblos veci&os para g®®Go®ar< ^  
iSr. Gasset la jáolongf cióm dp lá díneá fóí: 
ríea de Navaicamero á Montalbáu.
j ^  Sf i ha sido ptoso óiip.cém»''
nicádo. /  .
Se le e cusa del delito de Islte alarmUt 
j y m n  qarbo»á»A 40 
Én Buen (PfintéYé4ia)H:ba-9eúWfíĤ  ̂ vna 
sensible desgracia. „  '
A la niña da cuatronafios Consuelo García 
que se bailaba sola en sq casa, prendióseie 
á la topa.
si iió contra áu hOfñbrar^ento- 
' «lBi©AO»o»
Rrfeguatu El éhbo «ómo estáa^ 
dos e l. vétetenos loa soldados que
étó óariWNMí
¿í»de «ne el ♦jé.eito eeta irjíeaie 1̂
uoatra la iacuRura y la rgaotensia.
O e s lip r» ju s te  J
* Dice Si Imparciaf que reiaa nn g» ^  
barájuste nqlííar, pues XtiHi
de guerra ®khórbitáate no ten^^
r ía h t  iMater^ dé campañár
sobrarnos. ' . „
DÜBlPaíé»
**««*>*
mérist&s éb su partido.^ m «ret
,»etíarael«»«*^ * S v e r^ ^
Hablando _ de la
tas al partido conemr
guientes manifestaciones:, .^ j j  gepl 
® —Siempre creí difleü que yiri
ÉL J&._
Ü 9 4 »
á  6 0  o é n t i m o s  
e n t r e g a d a  á  d d n i ie i |i a >  m a ñ a n a
L a  lech e  es com pletaJÉÍiíht?^?^** 
no se  le  q u ita  1̂  c rem a .
"  '  l a
& ̂ ^ d e s  niToléos Tv^olítícds; líés cde- iáduaika «drcho>«t6poiieiá^ .á^fiadd pedir la ;
B a r  F a i i s i é n
' i
as. IOa5CUmisiflJ3iadí>a.en;|pr(j»fl̂ ,̂ so0|té«K 
Î a baÍt9ilfr ̂ al4iaidamentó>s63Íánidai,>dSú[>|« Los repiaseataates de las Gáma?
mostra»
11 ouevo diiéíño de aate eatableeimienlo, 
agradecido al fávp?. queiel pAbiicO; an gen^-
, ‘*fi ^**“^??V®? ¡**‘nÍB-di8pensav participa que habiendo va
todos los liberales stiaron disguatadíaítooa> pos acítiiidjri&do el sisrvíñío automático
m
: íos  ̂híf^ps h a s t |, .pi 
^  wá«kl|#Jno, pip 0jtJta:j^dJlmpn,j5«p 
^  aceptar,el ^ ^ r^ io a  delpaiti^r
lta el petii^ico ilustrado de la^ifOlu-*
¡I’ibií TlíísVéí^álBtás’
Maur^uuien sale más ganancioso, 
I se le pa unido el sefloi .González Éé-
^áste looallfica de hombre de gran rOr
.q»$ io re t no ha




rcpo'tap ne^os '’̂ e'CS' 
SxtrenüadqrA) há 1én;
ijadomoy á don Amós Salvador una ex- 
|fii.<̂  sobre los corchos y i tapones j '  Jsl 
roarancel.
iTámblén se proponen ele;var al ministro 
ré:(fip 8isy:ió]r'h|teresándolev-el estable.-̂ : 
I dp'iratadqs comerciales. 
JB'iestiiH reales c'i.
L prenaaipublica estensas ln{orm.ecio<i 
i d ^ la i^ l^  los fqstejos^^ue j^an de"ee-: 
rarse coñ'motivo de.la Ébíá del rey. ‘ ' 
j,. -. ,' l l i |n e lo f t '< lb Í j ie 'é f lé A 'A vC: 
La'^pció^elebiáda anoche en el teatro 
jara, á'benencio dotas escuelas de Santa
TPupláf onan¡ en 'escena 
}n»,ll(adqoiad|e5qj
strs, diciendo; ^To píjitezeo # i  ílr- 
echaf pl ptiiii8tro'4e ^ciendp.9'
/  V’ ' Mw  B saíéo ':
LOé infantea Garlos y Fernando fneron 
efjta/timñana á Alcalá.
' 'iPoir‘:la farde pascaron en coche i& infanta 
Îlfaiía Teresa y su espoap el principe de 
Bavi^rp, ■
Fiem ttt In m ln o am  
La fiesta luminosa que ha' de celebrarse 
con motivo de la boda del rey, será parecl- 
fíaemíaita, que se instaló cuando 
el viaje de Lóubtí. '  ' o ; " , ' " "'j
Constará la Iluminación dO' veintitrés 
grupos.,'> ,  ?
El Consejo celebrado en la Presidencia 
empezó 4 las cjncp depila ¿tarde yjtprmit¿ó¿ 
Ipsocho". ■
No^pudo aBistiT.<aLrmismo Romanones. / 
Según la nóta oficiosa que se nos íaciHr 
ta, fueron deapachadbs varios expedientes 
de Guerra yÜIHariPa.
lioret hizo pvf<sÉnte que se contaba con
del calé y re« 
0 dpi púlJtipo
Cqfé de Puerto í^ico. superior, apio p̂ pp 




Flor, 10 cts. cortado.-'Cognacs, superior, 
10 cts. oórtftdó.—Ctíoeólfclife con tostada, 4S 
cts.—Cerveza Cruz de) Campo, 1̂6 cts. bock 
y Munich, 20.—rLos rico» fandvrichs de ja­
món á 15 y 20 cta.—Además dulces, vinos y 
licores, todo de íbfmás superioir.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
. ,JlAaODE3 DE.LARÍOS. 3
Jiménez ChuUá con don Salvádoit 
Gatiéjwez Alamo.
'^SíSron testigos don José G uti^éz Ala- 
Jusn 3'ouvirón Rubioi don Maten* 
rfenojo^í  ̂ y don Pedro Jtniépez'
d^Sódase verificará dentro de hrévés; 
dle8.v'’ . -
:^ ^ :e K o a .~ Ñ n  los hoteles de la cápiA 
il ae hóspedaroñ ayer los siguientes yiár.
peiÉbeiísni desti^JBeqáf: 
óbstáñtelo cual, y en'el deseo de llevar
edificación, no 
á
./ ¿ ? i i  u  h j í  fflíao biíéüfcA ■'¡ter-íútii': üéjtiiis,*;' tiá to ií» '’.' flf'
rl Pnewo sfl:   las obras Bodas RB rmo,nT«, i>«.nanAvh.julfti«ntaca. Í& cantidad
>1^ : .
F í i f f l f i é o R i É j ^
J|ln «OÍB (!
üntipLloiJccibs
e  p r o te s ta






W »l%  S í'‘í '8 * y ‘.4'>ñí!Wi.*‘  “ “««•4que se presuimeatase.
Amós dió/’cdláta de sus gestiones cerca
learnim d I ñ f
te con
que hbs corresponde cóñlríbüir "para la 
creación dél~Bá&Óo marroquí. 
í'iiEtsffliMírÓtfÉA^éiptíÉr^ 
nencias sobre-juumtos referentes á Cana- 
 ̂ ha-,
^cer una reep-*'-' 
rnüsT
las sólieitudñs qd&las eárpracio^^^
^ r  mAdiscióá Aé Romanoaes^j
La n é q n ^  ciud^l^lk'1Í0Íilís4
IMne mor lá^elléza jipie sus mpjeres criollas, , , ’í Ciü oe!fcwiilía,ips^^m^
< .« .^ 0  » >  «igó « a j i p i i  » ' *
^asjjte ,S |n  Francisco, envió lá más bo-aoirdinMifi.de Mehlia. oue. se halla en
■¡iá Aa
m u H m mi;ii- t'-!' - ■•''•! r-'; nfjt ~.'X
áiittietcéBi ^  fe-
éoa
«ioa m y^
' '' ' '
€é^<e^a^'YP j  p e r ^  
.pitA 1̂  maobeiM^A
mi m ü m ,
iPauqiiliio» # •  I f  4^1«0a
'■Ría. |7  ' ■
PárÍB Cía Tist§
Londreslá la vijlta. . 
Hamhnrgo á laiTista.
Día 28 
vista V ' V, 
ia ’i^sta- 'í ■ ¿ 
i  la vista. .
deA5.10A46.20tr 




D6ñ' José Ifufioz y sefiora, don Joaquia: 
Pujol y sefiora, don Francisco G. Rodrir< 
guez, don Vicente Mezquita, don Pedro Ar- 
tesaUL don Alfredo R. Imossij don Luis 
Letimnzo, don Carlos Costa y señora, don 
M.aúuél Gómez, don José David Vidal y se-íi 
ñora, don Ahgel Laeombra, don Dimas 
Gáma, don Francisco de A. ' Sdg9lá, doxf 
Federico Aertrám, Mr. Mardens, Mr. Euge- 
ne Maillc.
AnI^oPB)atPlo¿—La prensa de Madrid 
llegada a^er' tributa elogios á la memoria 
de nuestro paisanqj^l escritor don Eduardo 
Lustqpó, 1̂ cumplirse el dia 27 el primer 
«mlveÍBaj^o da su muerte; .
Coíoitrs l o s  8!ra]ie«l«a.—Además de
Don Idddrilo 
njtíSeohero áÓ yinoL
Áel^álaga,^oV$nrlo -  -^7 -r^y—? ^
1 w . de'ValdepetU tinto legitimo. 3.~ 
l|3 id. idi id. id, . » 3 ,-
H4 id. id. iú. id. . * i  SiO
Ün litro Valdepefit «uto legitimo. Fias. 0.45 
‘Botella de Siá deRtüo - . . . .  • 0.30
i e s p a c l i f l  S e  í i n u s  d 8 l í a í í ( i p í i i í | " S S





Un litro id. : iu.
Botella de 8[4 de lilfq . ,




fll mismo vino para tránsito desde upia«Tpfea enad i te 6  ^  ^
'' '  ao'-tiiV idBir Jaázz  ae ra io B ,
Nova.—Be garantiza la pureza de eetot vinos y el dueflo de este e«t*hlecimIento a ^  
naráel valorífe 60 pesetas al q 56 demuestra coa eacUiieado de anáüsi* p e d id o  pt» 
él Laboratorio Municipal que el vino contiena mátema ajenas produeto de Ja uva.
Para eomodidad d.cl .pabdoo hay una suogcsal dcl guamo dueño en oalleOaonolypgit*r*
y D. Antonio Martínez hqndad de D. Miguel Martíu Rosillo, cuyo 
‘ I y en repara- 
herramientas 
de aibafiilexia, Uhlaa d'el andamiaje y una 
bomba de ágaa cón'su tubería.
Para ílf^ijrse :ést9 W)s';:irateros tuvieron 
que meterse en el pozo dé la indicada casa*.
Tome nota la policía.
A  l|I|i<iljiel|a.-^En el automóvil de don 
José #riífo, y ácompafiádp 'de este señor, 
marchamn ayer á Marbélla él gol>erhad|pjr
resi-
niátfo de Hacieada i reclamando éontr^ 
dercchojr exageradamente proteccionistas 
de la.colhmna ségundadél úuevéÁrancel y
p l ^ d o q M M m ^ u j , ,  , t o , t í o ,S r . i « » .
. d «  llum ltiititildiA ,—Ano-,
che qe verificó en la Piara de Toros una| 
prneba de iluminación con gas acetileno qué 
el abutrafiata don jopé López Nav?i||;0  pre- 
séni^ á iá comisión de la Junta penhénen- 
te de festejos que hubo de asistir al acto
. XÓs'~‘‘ .....
•wérbir/^ssó
la'ekíprii^da éomisióñi Balierpu 
aatil^eb^s qel fesultqdo gue'qi^bjBió 
pruehaí;
El%egtí«0 do verificarán hoy, . !
Durante la ausencia del Sr. Sánchez Lo­
zano queda encargado de) golfierno el seeáe- 
ez Alcaldé.
3!B!l||tíf « .- r4  yde ia;ppcie;jj^r|pr BusCitSilé upa riña en 
lacAlie de la  Yic^ria én|?qlb^ de
19 y 18 años de edad, .^^^cíéco López 
Guerra y Alberto Pérez GjírMaj, .^pesaltando ‘ 
:“áSzlÓáíÍo"totH:* ®̂  ^® oreja iz-
formarse Idea del biiUánte aspecáo que pre<
dé:28.98 A'28;94  ̂aentaTá^una'artística instalación.
de 1.406 á 1.406
, .....................  .
¿bn gwm coseché i :  llup^v  ̂ c p n ^ i^ iá f r
0ileaga. ;■ ' ' ' Cftirp.ép;F.eraéndez, -hi, -insaMó en la^a«e*






liall^qfi l̂es, zapateros y tabaqueros 
weros criét '̂^“ ''*"“''“^’ 
loyimiéntq
'0 «^© w «ef
)oil'A,lf0íiéí> quéifi^Bá'Wén 
^n á Gau^amptou pOT esta* co: 
jigrific^a lEnaé peyó ésta se opuso 
i^ahS^spW ciónés leve.
ie hár ésteenado- ^  bastante 
ira de Stdlí .;£ia Pidee de Don Juan.
:'i (1,
al cortijo de la Paloiá, en )a 
esiahlcc)do para lo s . domingos y. 
ivoedícho éjercício.
|̂<a entrada es por el Callejón de ‘ Godino. 
Se fâ ilitaflU' álos; qife* gailéu/ésCopeíss 7  
íp ^ i eippeB en mismo local.
Todoalos dPfl^hgfli 7  )días featiyoq de 
12#o  # lA  hqy tiro #  .gallos ,en la 
deíBan l^tón, distancia de le
Rárriada deLPalo..
■ l^os dpeñouf da éilJ» liyo ponen Mmas y 
numicipnes para quienes les necesiten, 
,^'^ép«o.--Ela<HredJtado'médico de Sa- 
‘̂ a d  miitar.iGon4iastino a l regimiento .de 
BorbóniD. CaaU Morales.iox#ó®,dia está- 
liugabiaeíe^^en lalpnda Velefia» en 
^ jdonde útisitarAgmtis de 4 á 6 loe iunes y
jr éídnqué Aé Espártaj heredero d®l|jueves liácúíÉitóé‘padezcan enfeimedadeá dé 
m deiGreqla, y  ; ¡ r V ‘ T  Jjyan’íiiiP̂ vffñtos digc»^^  ̂
i'maáqaél áe Mínai^flaraAtojatoÍ6itte.al P®^ íF « n .—El treh có*-
pjidpiiPPMg®* ' : :y ‘ , . irreodelAndálücía llegado el jueves último
Portúgál estará representada por elprío* ¿ Madrid, llevú  ̂élreuerpo désterozado del 
' '- ‘federó;"'; íí ;■•■ 3:, ,y««i^/de'ibtilGdenÁéAichó convoy; ^ ..4 .
i l W ^ u é é  d é l  CéjaÉoJo ' Segúd parécé^ éí citadp funciónarló fdé
üai|:á al Gobiepo de Ch|)e en el acto| 
^í'rey,; .
fedjirátt el príncipe dei 
le É jiít ,
Ai stSíí ios mí&iitíbs lé l  Wn'sejo los
Eonomos 4ntént*róá lulraOB requidanAo,
L|n|e de |os^ te r^ a n ile s  dé Argentelul 
" la w p lá ^ n  se prc^^  ̂ á las Ato y 
miS^OB dela noc]teir:yyr‘y\,' ¡¡i '
ÍÉlmuénte sufrió péqáénoí áv^  ̂ * 
•I»á^a se encuentra en buen estado.
Se prSctican apresa»
 ̂los autores del hecho.
J,.aÁi.toaciúnm^oira.^  ̂ ^
Los soldadqp r ^ n í lp j^  
víveres.
i  I qiodos los habitanto AS ocupan en Ira" 
| ,  :éba|08 de reconstrucción y en. quitar escom- 
Iv'broa Aélas calles. : -• '! ■ '
If, La .eñorme caatidad resultante de last 
:,4 i Buacripcíones ha sido repartida pqr los ln- 
iíps|í Aivlduoé ASl Comité de Hacienda y de la 
É.,tiroA'iBo|a.'> '
qe ptuktoxá >nna pamnOijA xión t o  dfáa^i 
les del reparto.
,, Loi 4bPú!d^.s c,on,ti,epen pgna cftflptotb 
tiera estállar.
Dorante el dia circulan algunos tran- 
g%í'vias
Goncás aségiuró qüe don AlfcaaiO mo drái 
A Ferrol porque el coche :real .nq ¡pi^dó.ülil ’iarÁ’aii
pwr|fier!^ tdfdé»*
prbbablé que'glvBaiicb -Hipo- 
aosífondos necesarios para
De aceptarse el proyOtítO del -Séñor Ló- 
péz Navarro, la ibdt¿ fé. festejos i|u-j 
miatóa^ ia, Alahieda Princíp|len las;|»íí|-j 
xIbíI s fiéstas d^ ■ '
|B«iMi6n.>--‘Hoy dominio á la nnai dé ía  
taaAé éé reunirá eñ el local de costumbre Ip' 
Junta permanente de Festejos.
Saaóviptildia.■y-La cantidad á que a» 
Oiende 7 s la suscepción pars lb's festejos #  
lAgosto alcanza la suma de 78.147 péseUtS.
S n  U tie n ta d .—Por el digno juez del 
distrito de la Merced íué áyér tardé 
en libéstad un sujeto á qnien éé acusaiba 
de haber violénládo una puerta y saltar un 
bálcól, llévAhdofé éñTa htaa^ ^ahipftéllé! 
de vino.
De las deélaráeiones resulta qqe el ta l 
indiyfdno estaba cbmplétáménte embriaga­
do, moíiybPbF el ¿pe foé én®é*radp en úna 
habltácíóa, por sdéohipañérai pira (̂ 10 00; 
la ocúHci'ftfO, y, al yerse preso, no éjttcO|i-: 
tró médib mas á jpropóáito salir dé su 
calabozo que arrojarse pbr él balcón 
acompañado de zvl aprédadá botellaj ori­
gen Aé suS desdichúá, '
jJa»  <m«ftoa». —$e nps suplica recor­
demos á todos loa hijos de Aragón, que hoy 
á las cúAtro dé la tardébe reuñe la colonia 
áragooésa én casa Áe sú presidente, doctor 
Lanajá (Marqués de'Gaadlaro, 4), para frar 
tár de Isuntos téiacionadbs con la misma, 
esperando. cqnéurr|ú púantos residan en
claco Martínez ,
sido destinados á esta Comandancia, 
diéndo él segundo éh Grñwfdú'
SeevielQ  Bitn# 1197 
Parada: Extremadura.
Hospital y prorisiones: Capitán, dé Bk- 
tremadurai'D. José Jutado.' : • /
Cuartel. — Extremadura: ‘CspUán,v'4on 
Juan Arjona. -Borbón; Gapitán,'D. Manuel 
íepli. ,
Vigila^^cja. — Extremadura: Brimei, te- 
%isñfe,'D. F e l^  Dtiíüa. "lorbón; Primer 
teniente, D. Juan Gallo.
Puariia.—'Extremadla:' Primer^eiden- 
ife, D. Mánnel Leiiá: Borbón: Primer tem9^
te, D. José Sánchez Fernández.
' Vanoüahdea
siia.Mi!y
A un^e éstgi se hl^o iCn peqúélíOf PSdOí cenpecnencia de las! obras para el.'trpm^a
pléctiricb» existe un gran bache, que e t í |  
dando mfttífó 4 ífécueótes tropezones. _  
Suplicamos Aquien cbriesponda se Sisy  ̂
oyd>c^| A| e^ lf^ íd h  dé esa deficiencia.
f ^ jl—iw illll I*
Dáspués del tércér ábto de G#mnA^1|^ y
ídpiirablerúen^e^nto^M?
v ^  eú 'ésta^^^^rM a la ̂ é ^ W i'^ fe ra  en
J n f o r m tié ld i t  llÓiiltiF#
M I H A  y
Éoy 4 bi^o tendiá lugar en él ñbs- 
pttal Miltilr laiéomanión pascual de los en-
„ póéo.despnés^de ílégar á Méiiiid.
feCátío faeilí
cohstruir CLpalacio de^Gom:un)cioncs¿;
Almodóvar anunció queloéÍt?a|adosMe 
conjercio.de las dife^ntep^ nacionéS j  A|ie- 
gbciérán iSímnltáneamepéy- V I i _v 
Paredes manifestó q̂î e pé /tcpslja 
anticipo de los exámenes, cúyo prinéij^P Pú 
señalfi para el 20 ide dé A-btil. -
Moret nos dijo; Ahí vaí la. nota de hoy, 
qne nada tiene Ae dramática; en ella se
consigna todolo que hemos traíalo.
A 1® ótie le replicamos: Eatonc.es ej dia- 
ma andaráientro bastidores.
No; respíWidió» *t®4® esto no son más que
compases de espera.
n o im n  d «  M a d r id
4 por 100 interior eontsAo.
5 por 100 amortizable,M>4«i
Día 27
81’90
Torla nocJiei6 % ?^^4íl*̂  grandes l o c o s . |  Jé» lO^'r.»?.í!í',V 
fi7 Abril 4»0«.
. S t ' : i i a d f M
BiiAxiJi A» F l0 i i9 v o a
r, Don AdólfOfBnáiez As Figosis» ssMú 
m  Máia|a aa«l expreso.
El sefior A n ^ d e  que proyeetaba aeomr 
pañarie y cuyo viaje teníp.ñor objeto pedir 
I  aU  úPH^bpipi^p de dpn .RoííSrto
Cano para'su sobrino don AufóntonjLp'PúdS 
mai cbai por ,éúcqntoFSS eúleirtúbi* ,
u Vázquez Meli* y Barrio y Misr dicen qup 
íi la entigdp gg ©í i^mSf IV ^  ®f
P P  pepairophg,
Los españqleíde iaUépiíélí^i 4y8lútisa 
llthan encargedO á Benliiure ¿9S bustos rq- 
Ifpresentando á dou Alfouea y á. Ip priunese 
éüaa p ú a  ofreeeiles ó éstos ei día de 
íhoda ,̂
El costp délos' mismos se elevaá 10.000 
diiios,'
£1 ministro sufre uhf
ataque de giippe.iqpisiéha.óbUgailo á guar­
dar cama;
1/  1> 9«tino














o o o ó ó
4374)0
, ¿||;|ct•ncriétxx^^^
flbeS de la semana entrante comeoM^noá 
Centro Obrero'Ae íB caMe - Molinillo del 
îte las imníeií.enoiaB de óxtiKúsiÓa un)- 
leéáitarialD^riaidiás f  ár Ja Sociedad Bconé- 
p ito  de Amigos dri Paíq.
‘ ISt immerasestoá i, cargo de D. Enrique 
Vilchéz Gómez; batiendo Jas Ae «don Fcan- 
eisco RlvewrVíAen'fcíB, 'D; Manuel Carballe- 
da y otros señores.
P o lé g io
Esta corporación:óflcíal eelébFará junta ge­
neral brdinariá níaflaná iúóés á las ocho de 
le noebé ep su io®al dé la E^cuíbÍú SupjBfior 
deComércio.
D e  B fad rid .—ite éí expres Ae las on­
ce y treinta regresó ayer de Madrid ^uesr 
trp particuiajr amigo el presidente de la 
,juúla dé Obras def Puerto, don Eáuardój 
R. Erpafié»
Sea bienvénido.
q^oma d e  d le b o e . '—Ayer tarde se ce-, 
íebió la toma de dichos de la bella señorita
40160 000
>Un cuarto déhéva antes déla expresada, 
se encontrará en la pueHa de la parroquia 
ekstrénsé Ja  jjrim ^a cómpafiia del segundo 
batallón del regiadénto de Borbé^’fqn JaiqLy 
dera, ban,dé, música y éscuadrS dé gáStÚT 
dorés, iá  cual se eolócará en dos filas, des-i- 
de la puerta del témpló á ia Aél Hospilai, 
pqra yeu^ir hénores,
iPÓr ios, cúérpóa y dependencias todas dé 
la plaza se nombrarán comisiones
édai, jttstb es Aééiflb;)
#Sd<ni. Nosotros
déédé^únp#i!í^lb^sbs<ÉSVÍmos qne este te- 
fiÍE» poséis úna ‘e£éélénte*éi¡cú«ls'^y‘qu« tiúa 
Véz abñiiitsAa sú nsliíHíl <étúOétén, llé^Sria 
á éonquiriSr al púbHOo por tóafü ISî  
cnitadespm^ltilo. Asf 'AUl t̂6*Si«0ché '
La pruéba lo  pudo ser4iáB coñcluyenta 
7  Al lúAltOrio lio pudo baiB^lé óvsrión^ás 
prolongada, sincera y  éepOntániea que l i  
‘ qúe Jé wibatd final del úriineir Acto; 
c ^ iv  Ari‘eñ iíJdóhAó;fê ^̂  
e |fls’ SpétA T  HSMot’
di%éé lúúéfap^iqeKJ^úraate todaw||^pr«- 
Séntaeióú’eflúvo, gSmq'ép^ y b^bajéindo 
éon íoda éú éigta, pqm^ a r ljilf t^  PprSfiÓft




qué ásiátsú SI scto,Seompafiando al general 
lur
XjS épíaujrids tiple de ópsíra Srta. Lacaip- 
bra, cómo Sragónésa de Suena cepo, se ba 
adherido, por adelantado, á cuánto sé 
acuerde, prometiéndo asistir á la ret^ión.
B no ik ia .^E a  el establecimiento de be­
bidas denominado MI Oanal, sitó en la Cor­
tina dél toúé)lé núm. 16, tttéstiottíiron 
che á las nuéve ql depéúliiente del inísúio 
Aptopio Aguilaf Sánchez y  Manuel LayqdOi 
Cgrl^ (s) Lrfsfli^.
lEi.primefó pej^ó un yé)® d úu éóútréfióü 
oéasjénándole uua herida contusa en el co­
do ddrejÉ]b[0,Ae pipnóstico leve.
Recibió auxilio en la casa de socorro dél
Óchoá, conc riendo asimismo un sargéuto 
y yqtoé soldados de t o  régiimen^s de 
Borbón y Éxtrémadura^on objqto de que
lleven iúces; ...............
El piquete vestirá traje de séala.
-.^Ei téniente éóronel de Erizado MayOr, 
D. GonzálÓ'Gutiérrez, ha sido destinado al 
cuartel géneya) de este cuerpo dé Ejército, 
y el comandante del mismo cuerpo, D. An- 
'drés Péreiííy de la Greda, úl Góbtono fem-'- 
tar de Melilla. ^  '
i ,MHa sido déstinñdo |á Melilla él téniénté 
auditor de segunda, D.! Gohstánte Mlq̂ úéiéz 
de MéMl&feéf y ái segundo cuerpo de Ejér­
cito y Gpbiéijo míiitail de CeutSii rerpecti- 
inénte, ioi aúdltores dq tercelfá. D. Cándido 
Lei^; DanMé"'y G 0n¿rió^j^ |3^:,U é' 
IXCUÓ.’. ' ' '  r '  /  -;: . •
—El comandante Aq Caj&alléría,; D. |íáT 
uncí iGútiéffez Sánelas, ha fido nombrado 
juez permanente de imueas en esta végión.
. .'íi«‘-En'él vapor (Mudo^ de AfaUdfi"VÍnterOn 
ayer de Melilla el óulcial primOrO ’ dé Gfiéi- 
nas militares D. Vaíqi^n Vádilló, íóS pri- 
irifantéila
Nos complacíaos B un^
La dri>tttante, Srta. Laeambn, é t ' una 
tiple muy «gxadablq, que canta pon múbho 
gusto y afinación y posee una vozmay h ts t  
f titt^ d á . DésAa l í ^ o  ce cáptó las itopa- 
tíaadel públicO; ■ . :
' 'Éí btfifftóho 
bien la
ap$usos; y .AuuMiitíi tí^i, la 'fiwftYí) 
hécboian maérito9fc>^ i , . ; .
Los Srea. M artí^z Janer cnmi
su COJaeiidó COIfTíffKÚi
La orquesta, como de (métuiUliiré, muy 
yitia^áciéndó prodigiosbien, y el maestro
desde su asiento por tenér á raya y 
en cintnra á esoscdJASlMpOqibléW'
Esta noche OtellQ p o r^ ^ rta , íiegeipni y 
]|o^r|8v Pjaóli, TáhUKPy t • ̂
La représenteción de ésta obra és eape-
parlidáilós qué aqpííL tilofe la%ri^ p a i ta r a  
Aé.Vérdi, 
íComiHrenAiéndolo
dado tin aumentó en lós p re ^ s , e^tln|do 
laa búiacas 10 pesetas y laq jntraUás de 
Tnaiáisb 2.50. siá bMlusióia 'd ^
iPlM»
meros teriftátes Aé Itatot riá lL C^fé|i^^
diqtritOíAe la AlameÁa, -  ^ ' Ivülalón y D; Rrinóa Lópéq dé Ha¿4 M
éÉ )  »®fcs0!r no ̂ u e ^  detenido por id«iU-aAa<3úbállc»^ D;Ga*|o^ SapaniegO; ;
• En érníSMó vájpoy fegie
.Hqiféí'mamjSotilalm sesión re-^ 
glamqn^ríúi qué debió celebrar anoche lâ  
Junta lóeal de Reformas Sociales, fué apla­
zada hi^tá úuey§ coBvÓcatoria.
.S ig n w r l o i  FÁhrófli.—De la casa nú­
mero 27 de la calle Agustín Parejo, propié-
zá él jefe de esta Comani 
dWélvii; áéókpafiM^ c 
té'y B  capitpn d
rréró, qúien en híe
añí
dancia de 1& Gnar-̂  
dél capitán éyndan- 
S|T Gué  ̂
á' MéMa
acomp ado de sq.ifietingaida familia.
LOS Gapitañés de Ingenieros D. Eran­






cídó el primer número
a.
Hq fPftfícíUp f) t q pq ó dq) perió­
dico Aurora. A i
Publto, entre 4«)e. °
por .Lerroux, «Juventud: Daos
prisa, -porqué pronto no habrá .espafioleq 
de España, sino de Inglater<l.a;»
154
m l U A  ^
Gran Restottaai y  J M R  ‘WW» ;f?
OO» T P«-
setas 1,60 eniadetante. ;  ̂ .
A diério‘Cidtos álai’dkawswBI a P®****f
1 y 0,60 KuéÉiil. - V,-'
Vieítar es^^tcasa, comcrem J»ien«y
s l^liauo há nido dqstiuadn pi regimiento de
‘Borbón.
SjilapjB«
s a  m l ^ a l e n l ú r a » -
niUseoti f e tm e iá a o
« • Al dl9 G o n sá le i
ppNl^B DE LAVRRNJB, i .
‘ éle lo s  ^ 0  Afmo, 4)ta0 am enaco á  mí, aquel sa ld rá  de
m islab ios. f  ■' , « j -
. — tgt sHpíéraiB o u ia  ifeBe»8«ade m e e»e»eDítroi—
G erardo co n tr is te  son risa .—E s verdad que no me ainMs,
. y  ¿ttb thBátiéÉ Bibráir sdMlñláría e ií;^ lig Jo 'h i’LOuvOis lle-
gaee á'veríe. ' ' , . ; , \
'i .decir verdad,-,^dijo en  voz .baja la  seduetM a joven,
—íW secreto es p ara  éiy<m be em peñado en  lab rarle  u n
q w  sea VheétfO « > m t o  prooBrad q w » o
llegue el caso de recurrir á  él.
deliciosos.
:^ ó s  M b s  ifam hdo^
ttbl
tó r l i
m ilitar
jó  Viblétá 
aq^él só l dé
iJíiíanéééjr l u i ^ ó  idttélíB .
A ^ ó M i í a ^ í i  ^  g é í a ^ a
en
AW' jabíJbíí^ti ^  ttonóce ̂  efi fe?"
voá'álreirtadx#^^^^ W
—lO htno buscaré á la seraíóñte, p e i^  éí ia, eilU»Atrase,
fon ttnáua qué óMeltra íáadi’é Eva; «Tanta-
^|Pe
IQÚSICO.
.yo sóy uti ruíájéñijíj 
muy am ante de. iá T '
Mainí
sería m ás afo 
ré  su  cabeza; 
-r-iD everast
lá M a r á '^ób íé |áS te |” m |os, 
(ífármé á  táfechr él fréüó. -¿Si q ü ié í^
I dorádos¥íti€ÍéSi díéíítile ái (ifflilib '^ e  gde-
- ‘-U om olob ls. ¿^efó  dóndé e^ láá lió rá 'lá  séjpibiileV  . 
—Allá abajo, en los foso^, e tb b jáb d o , lob b a ta lló ^ 's  a  
la  carnicería, así como el herílaivirécha ál m ego lás b arras  
dé m etal qtie se retiierceñ y se'íjindeil,




Fué’díctaAó pof%l juez, á&nmiu propio.
 ̂ Se exee'que lá oxAeñ de c^j;á\íraAéÍ-bata- 
Hlerio» fwriódista fs*á leyoeada.
R egnsA &  a » !  « 9 7  
Confirma' et*-biiniat»» cte Marina que.el 
¡>»VtíBy dqsémb^éará eá Féiícú á sú legréso de 
>̂:̂ iUium8;>iaiatirildoéMbti|adaM^^ bJián- 
‘ dro MowrMcot. ’ (.
El Nwnanda conducirá á'Gbheaa á la in -
y  ' " i, Z ■ ,'qet niegarque el Gobierno ̂  Jóatiee tra- 
i/^ lW lnados á reiikégrar ea ia lega- 
a la rama Jl^béBlca de D  ̂Cmd«i« 
D«990vt«HiiK d «  A m o *
f
lioé médieosíilo coeetan :y ■ el
medicaBWBto má® é W  




y pO«derOsft éó 
la  clase de
prepanteiá» «a 
gozo.
Precio Ae 6 pes«U»s. DepiteitóCeú-
tral, Fanaaelaálé Ja «riSe de Tmrúuéi nú- 
2 esqm alÉPw ria Nueva.
pies
poj un aenader y un dinti-l 
lO mmisteriales, visitó al ministróle*
Biénda la comisión representativa de la »
U á ' M D j L A f A R G l
 ̂Cement^ éSpScialéS pafa toda cla­
se dé t^áhaiós; ’ 4B*iSá̂
hidpdo b'óf^áu bjráwcíñón, 
de éÚB pj^duciosl' .prodúcción





do que  no  pendamos ni una  dé láfe cáíicia-s dé péd rá  
dianíehbll , j  .
—Amigos.mfos, no olvidéis qiie estoy arrestado .
'" --¿ ib  báta, iienda? j|bajp este lienzof ¿en loé p i 
bttádr^dós qde 'énciérran estás e ítácas? ) ' . j
—Sí ‘ ' r
—ilso  seríá Bííeril,—dijqJTíoI »ia;-^párócejfái^j ^  pifio 
puesto  en-jpepifei^a ó ;BP cúfeal^’.atítdo a  áú pesebre.
.. -^íftttá'qwereisliós ê ^̂ ^
-rE iítoncas apresuráoj
contrarió  cesaríais 4e éer u n á  cjjt’ 
Mp piepéá cuando
-Los ce; 
| | r i r l q s e _  
en  efqeto, 
ñáciA lá  vó íde . 
^ e  am^Qs sQld^J
deberíg
 ̂ llá bbifdádá’ , . . -
rra , sufre el bocado, sufre la  espuela, sufre el látigo.
. Jazm ín suspiró. ■ T  '
• ^ H a y  sobre este asuastor u b e b  Mugtíífieóé versos láti- 
-■poS,-^dijoi ‘
—Venid, venid con nosotros,—añadió Violeta dslfe* 
chanu^^ifi® outUóS dei condie. ¡RenuEpiád á u P a  Vdna glo- 
. í i3j fíaeeó.? libre «©me n o a o t o  . ' .
L jL ib re s  vi).eotTi[3©?-^e3mlamó JaamííB.r^iQué €fetáis*.di-
» "!^§ t? ífb íésy fl!aí’loM m off acaso?^dij:eron aipbo8 ru ise­
ñores adm irados de que Sé dodáse  de? su  in d e p e a ^ u a R .
» —lY D esbuttesI , ^
- - ‘o b í  pió liáb am o s  de él, po» iawOTt |yo <^^ cosa
‘'tíónvenida!í-- ■ ■ ■ "-■■ ■ ;  ̂ ,
 ̂ jB » á o r ^ e u d é » ,i í^ e ia a |ó  Jazm fnj—
para  vosotros no hay obstáculos. .
—Decís bien; á lo  m enos eir cuapto'-ái flSitq^B^
. íVitdeta' con # a v e d a d ;^ D ^ b i^ te e  re ip íp acép  eu  breve 
que no tiene derecho alguno sobre mí, y me dqY#Yqi» • la
to é r ta d . , ■ . v ... "' i,;*- • ’ ' x x
—iQué oigol—dijo Jazmín,— y q ^ i g e u  0  PUSe o
lo h ab ré  spñadef
-^ P a ra  m í.e s  m t .s » e f ip ,^ # íe
casó conmigo creyendo que m eam ába ,
ro  que m ucho;
so n risa ;,
rardq  np ©Ta hom bre 
E ntonces io s  cuatro  amigos 
Stas.
p u S o n  á b r im e ^ s  al-
que ya no me ama
2Íelo?aS a^ ° o íeed ^ tí éh ísl^ ^ iltíg ; JÍ9#flo muy
iran ea  coa éliiWiw-»  !jtm  d ||D c o  sa-
b rá  qde aMb a  otro. No quiero ta rd a r má© én deCnselo.
—Dien estáj^dijo el abate moviendo la cabeza;—pero
4é>
i. i  i
J t ífü Í N ^ X Q ®  ® ¡C rO ííO JftlC SO ÉS*—JKn las dc$s >ediciones. m añana y  tarde:
o i^ t r O i 'P o g j t i y o a  i^cB u ltados e j | | t ia  y u n c i o s  d a  o o n i p r ^  y ‘yeiitiu3 j a lm o n e d s s t
íntim os de aiomentd. llíünññtññ^^^ i^erclQ -
El donde de Montecrieto 
|> Los tres Mosqueteros’
1̂ Impresas las cubiertas 
tirabas exprofeso para 
diábas obras, el enona- 
dernador pártioipa á los 
SQioriptores cjue’ por 25 
Oitatimos encuaderAa' el 
tomo de lab menciona* 
das novelas.
Í%M^^€BHPX:8 ijdtoB y bajos con pa*̂  ¿tíos y lagar de pisar, 
ŝe alquilan en- cálle 
de la Esperanza, númblro 
1, 2.®, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán, calle 7o- 
rrijos, nfim. 81.
hOtt «üin«rcitmtei¿;i 
industriales. P ila  
Impresos'Zam^^á'* 
na, nermanosiJSs'
o«riaUdadĵ î:̂ >jb'̂ «lhkd0K1
....  '■" ...... %
A 'ü ;
g
MA de cria. Se ofrece 
Ada Santiago Fer- 
^nández; leobe î e dos 
mesesi primeriza. 
Oa^e Enrijqne Scholtz, 3.
lOIOLETAS á pagar 
en 12 meseSiBioriban 
remitiendo sellb. 20 
cts. Biogor Oyeles & 
kO.* Hospital 15 p.® d.
CABNEOERIA de Do­lores Monge, Plaza Alhdndigá, 14. Oar- nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso oabaL.
fSBANlSTERlA. - Zam- 
Itol^ána’ y Doblas. Agus- 
J y  tin Parejo, 64-Be cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
... I I n ■ iiiri rÉn iw~rni'n'r~irmrimni
ÍIABRIOA de Curtidos de José Garrido.- I Especialidad enla>
, ñas, zaleas y pioles. 
Flores García num. 1.
flRANOISOO Puya Ha-
H  rfn, profesor de guita- 
rra, Dá lecciones del
género andaluz. T ri­
nidad, 63.
JGutiérn déla Zin^l graba 
pias, üromói
HAQUI «Adix.» feota y eqnivo
'Ai
az, Plaza 












, as per-, 








iwga¿ vello, ó pelo 
e l  B e p i l a t o i í i o  F o i v o e  O o s m é t i e o e  d e  
j i v a i c  P F e e i o ,  2 » S 0  p e s e t e e  b o t e . '  S e  t ®} 
f a i s ^ m a e é o t l e o .  A s a l t o ,  6 2 , ' - B A R C K I ^ 0 ]
P I A N O
| [  Se vende uno barato 
por necesitar eompios 
tura. Victoria, 80, piso 2®
mm i-v;-;v.i: »-■
■<1 "O  ^  S
S  F  S  g ‘ i '  
M  *5. S  §
p a  S  2  S i i 5 b '
9  ^  pA< J  CO R ' 2 s  
O '  P  Cid A á : g - |
' « i j s r í i i s r i i
«TE ARRIENifá la casa 
^Píío. .Parei^f I, oons- 
U tm ida partes, de ella 
"^para panadéria. Infor 
marán, Fozosiljíi^oes, 44.
f f l  ALLER ‘de isastcéria 
'l 'd e  Ricardo Tena. A lar. 
1 oén Luján (antes Pes- 
' cador6s)tt.® 1 pisoU.?: 
Prontitud y economía; ,
I^APEL para envolver. 
1 /  Be vende á tres po' 
t  setas la  arroba en 
la  Administraoidn 
de El Popdlab.
O B  V E N D E N  
Uvaries mulos
O E  a l q u i l a '
' í j  Una oocnérii y  una 
cerca. — ütfiíormmrán: 
calle Don Oriril^D, 24.
jñf BalqnUaú Jalm as ha- 
V  bitaeiones :^ aeb la - 
I jd a s  en Sitioeentrico. 
^  En estaAAhünistra- 
ción iníormarlfoi.
jMALLER ’de Somberia^ 
'i*y  hojalatería' de An‘< 
i  tonto TerneL 
' Oortiúa del ‘ Muelle * 
número 18. v ;
n i  ALLER de]Oifldereria' 
1̂* de Francisoo Bení- 
1 tez, Torrijos, 9. Eá- 




o a U e l M ^ e  tóî
cen todávpl¿^4,  






Priibiiárbmes ptas,; en esta 
Admiaispaclén. 1  ̂<
Sft raegs & páliUeo'visite'ánestras Snenraalei' para'sxsttl-; 
asr los bordados de todos éStilóS: s
", B&esjes, realce, aistiObs, panto vainies, etk, ejeentsdoi 
is atáqoins^
DpHÉSTIOñ «C»BINA!^CENTBAli, ^
la ttisMá ̂ uS^se-emplea'universalinente para les hüuiliss, ea 
las labores ds ropa Usnes, prendes de vestir y otras slmilarss,
Máquinas ”
l a  e a v d  ó  e i i  e o a l q o i e i ?  p a r % ; e  d e l  e o e ^ p o * '  p o e d e o i  d e a t : ^ v i £ : ^ I o  e m p i  
a o e b .  N o  i p v l t a  e l  e d t i s .  'E b  é l  m á e  e e o o d m i o o .  2 3  a A o s  d e  é x i t o .  N o t i e i É t f . ‘i 
I t e  p o p  e o p p e o  e e p t i f i e a d o s  a n t i e i p a s i d o  p e e e t a o  3 ’ 3 0  e o  e e l i o e ^
V  B e  V e n t a  e n  t o d a s  l a s  « t p o q n e p í a í ^ ,  p e p m m e p í a s ?  V  f a p m a e i a » .
r L a  Com pañía F a b w l SiDger
k' IfHtA' PACAr̂ oncesíonarios enEspañarADCOCKyC.̂^
p i  l / U  1. '€ i ( ^ ' ’ V  V  M  W 1  Bxi,Giaxte9SLmm mxa. Ick Pxo-trlirxclm dL«
r ;
Máquinas pare toda {ndMtria en qoe qe emplee Is eoetnrs.1
P r e e i o :  P t a s #  1 9 5
Ttdw IwMUM i tertas 2,6t 8(miialn."Pl¿MC?Ú!Citllliig) UtatiMt p  si dt gwtiii*̂
“MMR*’ lilOyiNlDÉ ESGRiBIR
ipidiin'iiiia.sw
t w  ,(AI.|.GSaiSIiNB BJ.EKTftKHTABTS-qB8BtLéctíAF5Í)
 ̂ - SU«'VENTAJAS ESPEGÍaLES^
La,eseriturm siempre-es visible hasta. is dltims letra; 
Lasd.«trajs*iSQni]Bem)|iable8 para l;odo8 Ipsidiómas;"
Rosee gramiuerza panarproducir varias copias.
Las lis^S  SQiirahsolqtamente rectas. • ... ..í ,xs-̂ h
La máquina es <áeilde transportar por |io pésar más de-bíkilgs.* 
V. Sé .remiten‘prospectos detallados y prnebss de su escritura 
gratisA quienes lo soliciten f,
Representación para. Andalucía: F m raá ild lo ’OícittlViby 
Be aolioitspuagentes para Málaga, sn provmóia y toda^Ándaluoíá.'
F M S R I C I I  D e  T E l i O S  f f l E T l U a C i R S
/  ’ X)ÉJ ’ . ,
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
XAAiAeAy 1, A n ce l)  1
A M TÜ Q lJX ttA , Iiueéitay 8  
B O Ñ D A , 9, C urrerm  E sp ltte li
TK lJJEZ-ltA EA eiA , 7, We^«seiíúiit4>». 7
PíPELPIBir
|S n P a  im p re n t ik  d e ¡
se v esd e  p o j ia ^
i
J  2 1 A J S ^ O € > 2 í A .
f  S l á f d » 1 » ^  dsses, aiambradceí, tóptess sedm palá ówner' harinas, piedras ítM'niino. nerramiMinM. h^rraf.c niiaáu'Aa'4MM.Ai.!< __. _^
tria y en la agricultura- emplean
S B  W A N n s B  o A t a l o g o s
ttxicmvwpvmMnaBf iew»Tg?»>cig»ws8?s«w
OtíÁSION
Se aiqúilá la caéanúm. ilC 'dé'iá cállié de Torrijos, frente á 
la de Mariblátíca.-^Acreditadísima de Establecimiento.
Para su'ájuste, Huerto'del Conde;'12........... . -A v.-.m . /i ■: . , ... . .. ....
INTERESANTE AL PUBLICO
En la Carfiioeriís, cálle de Granada 87, donde: está la bande­
ra blanca y'encamada; se expenden carnes de vaOá á lossi- 
gniente» precios: *
V ao^pomhltqáa Jtos 920 gr-amos, 1,75 pesetas.
, Idem Ídem el kilo.ra la i Ku , z i<tqmi;
Idepajep;limpiftlaj}P0,gic’ámP,s,i2,‘26áde
idemid^m el lm^, Idem. . -
Las cames^que se ezpehdén en eéte establecimiento son re-
flflivlm 1 'in ri ■■ 1 I I <1 OwA/é-. 1T.î A#t4e5w #Mi« ASI a .i
V Z S á f O  P I » n E £ U » 0 TflHlCÍ ;  NUTRITIVO
á prcNMlsB DipUmm de fcotkor, ertícés de Mérito y Medallas de oro 
Marsellat Londres, ete., etói ,
.B 0 Jlk¿’'Ílfí9 i í , '7m m É ÍÁ ¡  G ÁúáO  V  F 6 9 PORO AStlilLAB LE)
, 'S ^ M « S 9iM i^‘xlfáiitraílCl«EnM.:8<ÉJíií^ iku tá e tm , 91á«is-
MÓ»im'‘állf(rÍWB.- Mente latMttaud étoi, «Oti tediipetalMO)é*SiJ«it!caa<t)rM;dnraat«.«l #niOulií;p r  S lo» qno •tMtaui | 
tMMlM WtÉlMtMlM S ttmiM foatWsMoft SIN BIVAL PABA LOS B^OS V ABCIAiNjOá-
n A H M A g i A D « P 1 N B > D O  S F » W " Í F  '
- c i ^ ^  , 4 l p | | j & g ,
T O D A S , l . A S „ F A B M j
VINO DE BfiYARD
F E P T O M A 'F O S P A 'ÍA S íA
A tddbS tos enfermos,jfÓs'oonvaleeienteB y todosloíidébiles ed 
VUfO DE BAYARD les' dará con segorMad la FÜSEZA y la SA­
LUD.—Dft»ósito.fai-todas las iaimadiae.-r CCH.LÍN et 0 »“, Paria.
oonooidaspor los BreS. Veterinarios del Exemo. Aynntámientqjti........... ’ - - -  j P
T Í8 lc 9 - |e j iR tI íS 'á « l  P t.  j ^ 0 l iM C 5
Oélebrei pildoras para ji» completa y segura coraelón de la
I M P O T E N C I A ,
de éxito y, Bon el asombro de los epíermo» 
q u .  las emplean. PruUiipales boticas 9 80 realea cala, y  se rem iten p o t co- 
jrreo  á.-todaB-pa^tes. . v -  ,j,
DopíflJ^ general: Carretas,, 39, M adrid, E n  Mfilaga, íarraacia de A. Prolongo,
. TAl&e]?.^dei
I v.ií
I A n t o n i o  P é re z * ;  ^
JCftm^ts, ir.-]»[A E;A «lA ri 
k  Con todos los géneros elabo­
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col- 





espermatonba f  4c-
Be garantiza el peso y calidad. N o: olvidar las señas, dondi 
está la bandera blanca y encarnada
E s p e c i a l i d a d  e n ^  P e r f u m e s
^  f^miendaudoBiiqufr vende'la Brogueria de Lelva como 
los más selectips. y beratoB. Es un variado surtido en ricos estrac- 
tos finos de olor para el pañuelo, adquiridos délas mejores fábri­
cas del extranjero, '•
Los vénde^kl. peá'ohrésqltándo así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega núm; 43 (antes Gompafiía) - ‘MALAGA.
T I N T U M A  • « O A N I B A L I N m 99
No máS’ Cañase a  ios dos minutos 
dsmelve infaliblemente & tos cabellos 
‘blancos y de la barbi^ el color natural 
deja Juventud# negro, bastéSío Ó mbib 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á.pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es inmosible aperclr 
birse que son teñidos. "La mejor üq to­
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
píamente inofensiva,^ Fabricante: B. 
¡Gánibál (químico), 16, Rué Tronché^ 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetasi Se remite-por correo: certifi»- 
oadoj unficipando Ptas. 8;60 en sellos.
S «  tvaH p»0»
una tienda de comestibles en 
el mejor sitio de la Barriada 
del Palo. (Oalle de Almería, &. 
: Esta casa está acreditada en 
chacina.
AHuiRio BE comieio
'ÍDB LA; INDUSIBIA, DE LA MAGISTRATURA Y DB LA/ADMlMSTfi^0IÓN
S ,' ' ’w' " 'i' . fV ií»'&
,A -
CUBA» PUESTO BlCOa FJJfIFIN>AS', ESTAUOS HISFANOAIKERIGAfiOÂ I FORTUĜAL
''' ( D ‘Al L L Y>B Ál l L L l R l t ' E L c . . .  . r
I9 0 G
A ñ o  X X V IH  d e  s u  pu'blióa^ciázi'.
T R E S - V O t i ü M I N : O S O S  T O M O »
poiá Mmpmm mm om rtut/na do  laé 4 0  provtito tam ym t dm Portmgmh
C O N T I E N E  >-----  .
OATOéí , , _
Oescr^tlvM.— Monnmentoal—Vías rde comnnica* 
fionesí ielegrífifat, telefónicas, postal|M.»-PrpdMf 
etón agrícola, industrial, biinera, etc.'.^omcfciaS- 
tef,-rrlpdustr!ales.— Principales Contribbfenlss.— 
MagistratnnuF-r^iuIministracionea Aei, Bstad».: PTOr 
«indales, teunidpales v aeledástIcas.c--'Ferias.>^ 
Fiesta -mayor.—Aranceles, etc.) etc>+£n;'fin,; cuan: 
tos d a to *  puodenpier j t f i l f e s  ai qcnerdantd 
Indoabdal, ofldnas dai Estado, sociedades de-todas
d M ^ ^ la s  ^rsonas Se carrera,' diileij,uiStarei^
I é eeUsUsticas." “ tersaísiaáe* ■*parte O^tHaT’̂ r  estár ÜoéálftíAUdo d é  
p itH d a d  p ú b ito a  p o r  RILv OO^
E S É L ÚH/QO.i¡o»coTiüau6 todom  lo a  p v a -
'* m o a  de Espada por ineigDificántes .nue sean, 
ordenados por prosindas, partidos Jndidales, da- 
dadasi'-villas ó lagares, incluyendo en- cada lino: 
1.'̂ , ana descripción geográficaj histórica y -'Mta- 
dística^ con indicada de las carteriasi'eatadones 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
tabledmientos de hados, dbrcnlos, etc.; 2.*, la parte 
oBcial̂ i y 3;^, las p ro fo s lo n o a g  o a m e r -  
a lo  é  Ip d u a tr ta ,  con ios nombres y a p o ­
dos dalos <pie las ejercen. ‘
I.—‘Hlstódeos.— Úmiop'tíM  t i  por sas tres órdenes de
.. -------*• j ^guidos^ pjofd,,9„eg y calles los habitantes de
. áfat^rldt Bkreotona. y ValdJnc/A--* 
E S EL vUtOO- v a  da por -ana dolí''órdenes de 
: -apellidos y pcofononesdcs habitantes dé A o if l-  
Ua» LImftoa 1  Ui Habpnomy 
E S  EL Ú SIO O iv»  da ana informácifdá 
' ' -tíilmt, -St Oubwfgi-PuéM o-Rlé'ó' - y -FI^
■ I U p tn a a , .
E S  EL ÚUIOOl4atM  una inforiúáláóit eomple 
'Usima de todol lés Emtadom > H lapanü^  
aoÉ orloanam i i ■ ■ ■ > - 
L® A m é r ta a  G a n f r a f » m e ta  Bica,.6tiaiemala, 
Honduras, ICearagna, E l Salrador y K épd^ea 
.Dbminieaiia.-
&* A ip é r to a  d a !  M ortal M Sxtoo»  i 
Sfi A m á r lo a  d a !  S a l’l  Bollvia,' Colómbia',' 
-Chile, Ecuador,. Panamá, Paraguay, JPeri^‘Repó-t. 
blica Argentina; Uruguay, Veneimela y Cnrafao. 
E S  EL ÚMlOO qw» conüene P o r ia g a l  com­
pleto;
E S  EL ÚMIOS que da una Saoof4k(:d>c^;
ira n ja ra g  con las sedas de las prindpalea 





4 n  I f t  B e a l  F á b r i c a  d e  H .  H .
pmVEltSTEm (Mbiáz£d̂ >
I m r d M é c r  6 f
L a  V b ^ g a a s h u t briaBdesn, Gásztntíss^ pwrá 
WáFgáriBá y y  eeteiyohihi fa  su mezê A y?re! goMe«9i^ol«MR«s
í q i t m ci  
Dej^sito: Droguería- Vicente Perrer y 
,0.*j Princesa, 1, Baroelona.-;De. venta




Poderoso - tónieo^econstituyonte. 
estimula el apetitor repara-ios desgats- 
tes$ ‘ restaufa las'fuerzas; facilita el 
.desarrollo y repone lás ¡pérdidas da 
prinpiplos minerales del organismo.
OS VE8TA EN US FARBACIA8
Al por mayor: Laibómorio Qufmléo- 
' e : ' l a z a , MALAGA.
; C a« «  d «  v « e ln o s
Injosa, con portales y grandes . 
patios, oalle La Peña núm. 11, 
se alquila para 1,® de Mayo en f 
ISO pesetas mensuales. Prodn- f 
ce 16(̂  sou muy solicitadas sus ' 
viviéndas, y está bien ocupada í 
Para más detalles en la Snb- 
direooión de «La Polar», Pozos 
Dnlces, 28.
Precios 2 5  Ptas.
FRANCO DE PO RTES
ES EL TINICO DE ESPA Ñ A
QUE ESTÁ COMPLETO i , .. . .
E S  E L  Ú N IC O  Q U E C O N V I E N E  A L  A N U N C I A N T E O ?
PORQUE SE LEE EN TODO JX ÍIÜNDO Í W
Se baila de venta en la Librería editorial de BAlDiiT-BAlLlilBBB ’á Hijos, Plaza de 
0anta Ania, nám. 10, y en las principales del mundo. . . .
Representante en AJálaga, BERNARDO GARCIA,MARTÍNEZ 
) Huerto de la Madera núm.* 5
S D E  V E N T AE VENDE oaldeia y má­quina , de docecabaUos, un dinamo y un mslaca- te de tres cuerpos óof»óa.
Informarán, Peregrino, 18. ? -Se da rszán, calle Angosta, 8
■I
P L A T A - M E H E S E S
Bazar é t  Novedades y jPerfumerín
ALEJANDRO ROMERO
4 , M ftrqriés d a  Tcariou, 4.-- i ! , m a rq u e » fm nAsripa —M A L A G A
î fiSoaotanbe .variedad en-aFÚteulos de htotasla ^ p ie s  para mgaloo. 
í f̂iuiñdos completos do PerfumBria  ̂oe ¡«S- .más acreditadas: «marcas, 
imáonts, Corbatas, Ntat;af CeirisrAe. f«rjetsre«, Sac^ de'iriei parí: 
¡ ! ^  y viaje, etc., etc. ,
^Bxdusiva para la vm ihi, y  m ft^ in d á  ás la aatátíaia
- A''Wifírqisí^á[ 4  '
DEPOSITO DE (M ENTOi
y  C a l  H l d v á u l i e a
de lias , más acreditadas Mbn«iaM iingiesas^ iruacesas v 
Romano superiór ¿ > , . . . ¡aBroha 0.70<
Ptotiand » ;(negro 7 daro) , . , , », 0,90‘
» extra (blanco) . . . * * ^ » 1,60
» » (claro) para paviiasffñiM ,  » 1,Í6
Cal HidráuUca . ; ,  ; .  . . . .  ̂ n,90 j>j
fia sacoa de 50 kilos y barricas. Desue un saco preeioa en 
^Portland de Bélgica, clase extra, lo. mejor qne tao' cottl 
pavimmitos y aceiM. i  ̂ ^
J o 0 é  R u is  R n lá ld —
Adomicilio, po|taf arzH^laáoa^ñe venden bsínmí;̂
Notas útiles
166 '*L:|CONDBpB]|LAVBmi: ^
Hábéis de sabeii,̂ h6riiiosa abijada^que no es'este'el'orden 
fOgidar,̂ ; .j 9?,t íi4s batiendo pn {brecha loslginandainifln.
tq3,.de Dlqs 7J . - ;
' señor; abatê rrrrespoiy îó Ia1 j-QTenfrübp- 
r^Aódoî e ^^jConuna^ííacia encantadora;~ía« hostilicíá- 
des no han empezado todávía. fP  ^
. JfiTilQilf d^Î I-^ex l̂̂ iní5 Jaj?!inta piirando ú Beiair fque 
ruborizó coinó Violeta, lo que convert|a á ambos aman­
e ó  en las (loainás hermosas imáginea ̂ del pudor y de] la 
^^úréza del amor.
V/ ■^No astamos en presencia delconfesor,-—dijo el músi- 
 ̂'Op;-T:pê Ó añrmo que ha dicho la verclad-
en quo vos lo afirmáis y en que 
ŷ CUéta ̂ é̂ y|ibó)PÍÛ  ̂ Gerardo con- dulce sonrisa, ,1o 
caso Jfoi's, amigos míos, dos ángeles de 
. q|ue nî nca os^diré: Aproveícháos del pre- 
sente. ;;
—El presente y el porvenir nos pertenecen;; con un buen 
plan?y unA buena voluntad se-hace mucho camino; en el» 
mundo solo se necesita querer, y esto no nos falta á Viole­
ta y á. mí, ^
—¿Dónde- os dirigís ahora?>^preguntó Gerardo.* '
—Os lo diré en dos palabras: Desbuttes ha partido pa­
ra cierta misión, que le  ha confiado el ministro.
—¿Hácia qué punto?—dijo Jazmín con zozobra.
. t-^Lo ígnoramós; sólo; me ha dicho :que volvería por Pa­
rís y que me reuniría allí con él.
—¿Y es esta vuestra libertad?
‘ ‘-rPacienciajüen voz de esperarle en París, partimos una 
noche para Ruán montados en buenos caballos, nos ¡ em­
barcamos para el Havre, y desde allí marchamos á Ingla­
terra.
—j^s posible?'^ijo Gerardo. '  ̂ :
j^Tan posible que podé^ contario ya hecho,—̂ contestó 
Violeta riendo.
—¡Pobre niñal ¿y la vida? porque adivino que dejaréis 
’ los escudos á Desbuttes.  ̂' > 4 ;
—Voy á deciros nuestros medioede subsisteneiayt-Hdijo 
Vibleta en voz baja:>Hacemos traición á nuestro país por 
el extranjero, i
—¡Gómol-rexclamó Jazmín. i
—Vendemos nuestras cuerdas al rey de Inglaterra.
' -L^iietras cuerdas? ^  -
•De guitarra. Belair -tiene un soberbio igjiste, qué Ros
ÍL|CONDE§DB“LAVli»NIB j ̂
—Estamos ciertos deSque no hará||tal gesto.
—Bi fuese curioso,-rdijo Gerardonr^os preguntaría en 
g qué fundáis semejante convicción;
JA? —Y yo os lo diría si nos hallábamos solos,—contestó 
Violeta.
'"s ^¡Conque yn tenéis miedo, y miedo de: Jas sombras, 
valerosa Violetal... Solos estamos; los centinelas juegan á 
. los naipes egn- mi lacayo, y el lienzo de una tíends- tiene 
la ventaja de que un espía no jpimdé ocultarse en sq es­
pesor. Así, pues, hablad sin miedo, y hacedme participár 
unpoco de esa confianz^ t̂am; temeraria [á mi modo de
fe‘—Decid,—añadió Jazmín. * 
fe ..Tr-¿Tenófa medips para domar á la fiera?
1̂—Sí, con una pálabra.
: —¿Cabalística?—preguntó el abate. '
' ;7“iphl no, ûna palabrfi como las demás, una palabra 
* que cualquiera puede prpnunciár. ' ' ' ^
..Gerardo le tomó la mano. , ’
-^Encantadora Vioiejtí,-r- díjp^^ vuestra sola sonrisa 
puede calmar una torm^ta en 4  cielo.
—¿No es verdad, que sí? '  ̂ .
—Sí, amiga mía; pero i no troemj^s en. sonrisa el gesto 
de bronce de Louvois. ! ,
—Quizás tengáis raŝ n; pero'quizás trocaré en mal 
gesto su sonrisa, y esto,es mejoy.
—|Ah! cuánto daría, á ser rico, por poseér semejante se­
creto,—exclamó Jazmín levantando las manos al cíelo. ¿Y 
vos lo poseéis, Belair?
. —No, Violeta me lo ha ocultado siempre.
—Señores, un Secjretbjes un secreto.
—¿Cómo no os servísteis de él,—̂ dijo Gerardo con afii- 
ble acento,—para impedir que Belait fíiéSe perseguido por 
Louvois, y para que se hiciera justicia á vuestro infeliz 
padre cuando llevaba tan miserablé'vida?
La pura frente de Violeta tomó una expresión de tris­
teza. ! ■ _ . :. ■? • ' ■' '■ ■ '
—Entonces no lo i^bía,—murmuró;—Más no andéis 
con tantos rodeos para disimular' vuéstra incrediüidad; 
Sabed que una sola pajl̂ bra podría'convenceros; ' ; 
r-̂ ¿Y puede esa pal^ira hacer caer exánime ¿Louvois?
itarme la dura necesidad de ma-decidla entonces para 
tarle.,
' —No, pero puede i i . 
la conservo. El día
Bdirletaatar iá alguien, y por esto 
le el marqués amenace á alguno
iroxo n
O l l e t a lm a ® t í M
(árc^sres dél Goljiétno civil lelátivAB á
V A • (-
-TiDsBlindade-iooniteB. ;
—Dempgrsfiiji r¡egĵ $tirsds en Diciembre de 
1;904 en ̂ ste diBtritó Bánitarib* . , ,
—EdictoB del arrendatario' de l&B^contiir 
hucioneB. . / - a ‘ 
—Idem del jiugado de la Merced.
'InBmripciones hechas ayer: - . .
smoADQ DI u l̂Muramni
Naclmientbet Emitía 'Lagaña González, 
Margarita Sánchez Serrano, üBncarnación 
Velasco García y  María éfonsález rRniz. ,
' Defáúciones: Francileq Yillodrea-. Saleé- 
do y Victoria Navarrbi López.
maADODIBAZÍnft'DOlini^ .
Nacimientos: Bernabé; pallegóft; iRoblps, 
Ricardo Somoderi^afMojcéño, Manuel Ga­
rrote Ramos, María MOñUjo Rjiâ po,;.. Trini­
dad Zaragoza Qarria y María, Andrade Sán­
chez. , .
Defunciones: José Sánchez Asencio, Pe­
dio Fforiáp î fflíórido, Ana Campos Benitez, 
María Rlrera Marín y Francisco Manzano 
Quintero. > ‘ í¡
lUZOaDO DI fiíA' AKiAlISVI
Nacimientos:.Germen Gaiván Moliñá y  
Julia Quiñi Mudos..
Défuncióuesií .Florentina Castro yLudae.
A e e i t d t t
Ba psertasi dé áS £ 46 reales arroR
'[Rases saarU|oadi|i«n«l?dla2?f.̂  
17 Taonnos y 6 tesnefasi‘4WS0‘:
dOOgramoSi. pesetasr831,'45.
lanar y eabrio, pé*o ~ kUfl
pqps. pesera 24,Id.
16 cardos, T3eÉb'1.161 kÜOS 50fl 
t^esetas 122.58̂  ^
Total de pesó: 5.S79 kUOS OOO grl 
Total reeafti!Úi<lcii! pesetas‘478,10; ̂
MÉnSM
C e m é n t é ] ^ if > il i
Reeandaeión obtenida .eñ bl día 
i^mnaolohes; ptaid 82,00.Por:
'Pad'ĵ rdilíüñeñciaŝ  btáa. SñiÓO.̂  '^L, 
FO:í?íexh<tttttaotoneíî  ptas, 00,00. ■ 
Total, ptasé 57̂ 00.
#Be»6a.MKk>í«a>‘A
O lb f lie F v a e io x ie A ,,
# 1  DEL INSTITÜTO FBOVllblAL EL ÓUI 
Barómetro: altpra media. 763,67, ' -̂ 
Temperarafa'míQiiña,^A6.
' Tdém mdalnia,'18,S. '
Direeoión del Tiento, S.E. i
^Estado del cielo, oasí cubierto, 
Estado de la zuar, marejadai ^
M o t r n s  m a p í t i m a »
SOQ1I 8 IITKADQ8 ATIB
Vapor «Malai^, de Gibraltar.* ‘
Idem «Santa Ana», de Algeciras. :. 
Idem «Espafiaxr, de Ceuta.
Idem «Sevilla», del Peñón.
Tdéín IBué'niífs Airés», de Barcelona. > 
Idem «Nuc^p'^Yalencia», de Valencia; 
IdemifGiudádde Mahón», de Melilla. 
Baíandra^láta «Emilio», de Motril, f
>* HñpVBI DESFAOHADpB ^
Un individuo va á hacer uua visita’̂  
célebre pintor y se equivoca dé casá.^v 
—¿A dónde va^'nstedf-^le* píégAnfál 
portero. ' '  ; "’Vf
" —A casa déi pintor RV.'.
—Pnéá 'ho e8 'aqhf.^Eh‘ésta eaiala^ j  
ñipgún obrero;’
Vapor «Qaronne», para Alicante. ,>iJ' ‘ 
Jáéffi para,Habana'.'
«Nui^p Valencia», para Gá{|||s.> ' 
ldipp',^3anta Ana», para Almeríá>- 
'PálWot «Raíuón», para Gibralti^
Idem «San francisco de Pauláfl para 
Estepona'.'' ‘‘h¡
: tEATRD -^jG BR V AN TB S.— Gompá 
ópeifa itáiíaná;^rigida por el maesl 
cardo' V ^ a .'t
'i^Ffan^ón'para h o y .— «0iiel0]l:w  ̂ ’  '«'ip
fi^d av  general, de terttdiaiyiipiÉ pesetas. (Eli timbre á  «Aigo>íd]f «upo.)
las ocho-y media. •
V CINEMATOGRAFO PASCJJAíá 
fnstalado en la 'Calle S eb a a ti^ n ^^  
junto á  los'almimenes de D; F !||^  ' 
Todas las ñbeheá varii^p|(| 
desde las'ocho en adelantó.’* ';^ ^ ^ ^
T ip o g ia ffA d a  B &1
■ m í
i-jL
